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G I O D E U S C O -
R R I D A S D E 
T O R O S 
U A c t u a l i d a d P o l í t i c a 
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L o h a c e e l m u y ¡ l u s t r e 
e s c r i t o r S e ñ o r D o n 
R a m ó n d e l V a l l e 
I n c l á n 
E L REPRESENTANTE M A N U E L diferencias van resolviéndose dentro! 
RIVKKÜ -NOS I N F O R M A DE de! respeto y la consideración que, 
ASI NTOS QUE A C T U A L - ; merecen esas personalidades, y todo! 
^ 7̂  ' INTERESAN A L PAR- hace esperar que desaparecidas es-
U r ^ t : 0 N S E i n AD0K- tas, la unidad de acción sea perfec-' 
AC1IVIDA1) ENTUSIASTA Y ta y la a rmonía completa. I 
í ^ 1 ^ í>ERl 'ECTA. E L T R I U N - ¡ Por los datos que tenemos, por los: 
n?m í v *>ART1UÜ CONSERVA- toabajos que se realizan y el entu-j 
a S A N I A CLARA. | siasmo que ellos acusan, nos hace es-i 
Ayer hemos hablado con el reprc- ¡ perar un gran tr iunfo electoral en I 
sentante viUareño Manuel Rivero i Santa Clara. 
| Gándara de los diversos asuntos que | Nuestro par t ido—añadió el señor i 
i actualmente interesan al Partido | Rivero—irá a la lucha seguro de su | 
1 Conservador. j fuerza, confiando en el apoyo de los 
E l popular y activísimo represen- que siempre le dieron sus votos, 
tante, que por su larga y excelente Ahora más que nunca se ve el re- , 
, ' actuación en el partido conoce bien ! sultado de nuestros esfuerzos, de' 
Por creerlo de in terés para núes- ! todas sus actuaciones y ha intci ve- . cuanto hemos venido haciendo en ¡ 
tros lectores, ahora, que por un pro- j nido en sus renovadas luchas pol í t i - j una perseverante política de admi-• 
YeCto presentado al Senado, se trata 1 cas, nos habló en líneas generales de ! úistración v de energ ía para res-
da implantar en .Cuba, nuevamente,; cuanto^ en la actualidad reclama U | guardar lo 'que constituye trabajo y 
el espectáculo de las corridas Je to- ¡ atención preferente de los conserva- j rioueza. 
ros, reproducimos las siguientes ma- i (/ores de la República. Estas fueron las oportunas mani- | 
aífestaciones hechas por el ilustre ¡ No habiendo aceptado la Cámara , j festacionea que ayer nos hizo el co- i 
escritor, don Ramón del Valle-ln- por unanimidad, la renuncia del doc-I cocido representante viUareño Ma-
clán, sobre este asunto, a un redac- ¡ tor Lanuza, queda fijado ese extre-
tor de la revista madr i leña ' 'La Es- j mo importante, que ha venido sien-
£e).a " ! do objeto de acuerdos y deliberacio-
"¿ Cuáles son sus m á s grandes af i - [ nes en los días precedentes, 
cienes •.' Hasta ahora no han podido cole-
La pintura, el baile y los toros. . . brarso reuniones ni cambios de i m -
La "Imperio," la "Tór to la" y ia , presiones sobre la labor legislativa 
•Argentina" me producen una gran i del partido, y ayer, después de ter-
emoción e s t é t i c a . . . Un gi-an placer; minada la sesión de la Cámara , se 
artístico. ¡Porque en el buen bíale: convocó al Comité Parlamentario 
se iuntan todas las más bellas ce-1 para elegir al "leader" de la repre-
sas!* La música, el color, la belleza, 1 sontación conservadora, dándole con 
el movimiento, el arte, la línea. \ 'o1 esto unidad y dilección a los tra-
teatro sino a ver j bajos parlamentarios que desarrolla-
rán el programa del partido. 
Por lo que se ha podido observar 
hasta ahora, hay una marcada ten-
L O S M A E S T R O S 
D E L L ' T R O C i N I O 
H A N I N V A D I D O 
L A C A P I T A L 
E l d e s a p a n d o d e p u e r -
t a s a m e d i a n o c h e . 
L a i n u t i l i d a d d e 
l o s ^ Y a l e s " 
C a r i c a t u r a E x t r a n j e r a 
UN SUEÑO INSENSATO 
el 
n0 voy a ningún 
bailar. Respecto a los toros, me en-
tusiasman: sólo que a mí me parece 
qué el público no entiende una jota 
fie toros, los críticos menos que el pú-
blico y los toreros menos que el pú-
blico y los crít icos; yo creo que el 
único que entiende de toros es t-l to-
dencia reeleccionista entre los dis-
tintos elementos que integran la 
Asamblea Nacional. Nada puede de-
cirse en concreto, pero la tendencia 
ro; porque a lo menos embiste hoy j existe y hay indicaciones favorables 
lo mismo que hace cuatro mil añes . a la reelección. 
Toda esa campaña que los escrito-1 La marcha del Partido es ahora 
res cursis han hecho contra las co- j de una perfecta y entusiasta cohe-
rridas de toros, me parece ridicula, sión. Se trabaja 
A mi juicio, los toros es la única 
educación que tenemos aquí. Una 
fiesta de toros es lo m á s hermoso que 
se pudo imaginar. La emoción, el ar 
activamente por el 
éxito de las ideas y aspiraciones con-
servadoras, dentro de las legít imas 
tendencias de las provincias unidas 
[ en un mismo y fuerte sentimiento de 
te, l a valentía, la l u z . . . Yo, en Bel- solidaridad política. 
Es cierto que han existido ligeras 
diferencias entre personalidades del 
partido, diferencias que han sido 
abultadas por los adversarios políti-
cos, comentándose vivamente. Esas 
monte, por ejemplo, admiro el trán-
sito. Aquel hombre que lejos del to-
ro es feo, pequeño, ridículo, encogi-
do, sin belleza, al reunirse con el to-
ro se transfigura y nos parece ma-
ravilloso, y nos arrastra y nos emo-
ciona. Ese es el arte en las corridas 
de toros 
que ese t 
ción. osa armonía de contrarios, m \ ^nienteinos 
pueblo griego—que ha sido el má'í ^ 
a r t o — v e í a morir al héroe en Ma'j c o n v e r t i r u n puebIo de lloi.0-nes 
tragedia y le amaba mas, ^ porque | y esa es la labor que está llevan 
Los robos se suceden. 
Una, dos, tres, diez denuncias de 
robos diarias, por lo menos, llegan 
a poder de los cuerpos policiacos. 
Y no digamos los hechos de esta 
índole que se ocultan. 
Los maealros del latrocinio y sus 
secuaces "aperan" con entera libertad 
en todos los barrios de la capital, lle-
vándose prendas, dinero, ropas, lo 
que se pueda. . . 
Lo curioso es Que estos robos, en 
su mayor ía , se realizan con tanto 
misterio que causan gran asombro a 
ios perjudicados al no encorotrar una 
sollo huella que indique por donde pu-
dieron haber entrado o salido los "ca_ 
j eos". Muchas veces se duda en el p r i -
mer momento de la honradez de ai-
La Compañía Hidro Eléctrica de l guna de las personas que duermen o 
Occid-8.r.ite, ha solicitado permiso de ¡ fnecuentan la casa donde se ha reali-
lá Secre tar ía de Obras Públicas para : zado el delito, lo cual no llene nada 
aprovechar un salto de agua en San | 
Vicente (Pinar del Río) , con el obje-¡ 
to de instalar una planta eléctrica y 
suministrar luz a varios pueblos de la 
provincia occiderntál. 
nuel Rivero Gándara en la entrevis-
ta que con nosotros celebrara. 
E L A L C A N T A R I L L A D O 
DE GUANABACOA 
Se ha dL-puesto ya que continúen 
las ebras que se venían realizando 
para dotar de alcantarillado a la ve-
cina población de Guanabacoa. 
N U E V A PLANEA 
POR ESTAFA 
En la calle Prensa, en el reparto 
"Las Cañas" , fué detenido por los, j 
agentes Núñez y Espino. Delfín i <i*«P^s de liaber extinguido grandes 
de extraño, tanto mas cuanto que se 
desconocen los secretos "milagrosos" 
que poseen los ladrones. 
Hace varios días, en una informa-
ción publicada en el DIARIO DE L A 
M A R I N A , referente a los robos que 
se venían cometiendo, hacíamos men-
ción de algunos de los maestros fie ; 
latrocinio, los cuales, en su mayoría , 
m 
m 
AKuiar, que se hallaba circulado por ¡ ,^e selles impuso^por e ^ m i s - j 
personalmente 
;.Hay nada más ^ m ' ) s 6 i piado, que sabía hacer del dolor ipre es tá con 
ránsito^ esa __^an'?flJr0ar|l;7| ava lónos de arte, que se iba a los i que se duele 
s de romería , que le gus-( te en la guerra. ¡Hombre! muere un 
. i . •-• •., i-exiiente, comu s» • Inuriefan cmcuen-
, i i i , A . . T»;/.. • IÍ—• t 1 
rop.vertía la emoción en materia ar-
tística: antes nosotros éramos as í : 
moría un torero en la plaza y «on-
ti'tiuaba la lidia, porque éramos un 
país fuerte y ante todo artista. Bue-
TIO. pues ahora convertimos todo en 
materia sentimental y lloramos co-
mo mujeres: y un pueblo bien tem-
Z I S , Z A S 1 
El insigne solitario de Guanajay 
seiior don Joaquín N . Aramburu, ha 
dicho a sus numerosos lectores: 
"¿Cuánto dinero han ganado las 
empresas de publicidad con los anun-
cios preparadores del trascendental 
desafío Johnson-WiUard? Una for-
tuna." 
¡Según la nota publicada por la 
impresa organizadora del desafío, la 
Boma invertida en publicidad se "ele-
vó a dos mil pesos." 
Conque tenemos (me importa acla-
rar que yo no tengo un kilo) una 
"fortuna" de dos mi l pesos que en 
pago de anuncios fué distribuida en-
tre diecisiete periódicos diarios, vein-
titrés revistas semanales, cua renü-
nueve cines, catorce imprentas bara-
tas y trescientos treintitres chiqui-
llos repartidores de programas. 
Eso sin contar conque algunos 
"managers" ( t r a t ándose de boxeo 
Por fuerza hay que decir "mana-
gers") sin contar, repito, conque al-
gunos "managers" de periódicos tu-
vieron necesidad de hacer que 1a po-
licía detuviese, ya al embarcar, a los 
'managei*s" organizadores de la pe-
lea, para que abonasen la mezquina 
cantidad que debían por anuncios. 
Y sin contar, también, conque al-
gunos grandes diarios no vieron en-
trar en sus caías ni un solo centa-
vo. 
Por lo que hasta ilusoria resulta. 
«« mencionada suma de los dos m i l . 
Pesos. 
Ya, pues, ve usted, mí querido don ; 
•'oaquín, lo que engañan las aparien- j 
cías. 
^ tan engañan, que al decir de la i 
' P o l í t i c a C ó m i c a " y de miles de es-
Pectadores, los "p iñazos" de Wíl lard, ' 
^ l cansancio de Johnson y la serie-
dad de la l ucha . . . todo fué un en-
caño. 
¡Lo único cierto son los ciento j 
cuarenta y tantos mil pesos que sa- | 
'•eron do Cuba "para nunca más 
volver"! 
do 
a cabo esa prensa ridicula, que siom- I r ra y un torero en la plaza 
' ' i n g l e s ó en la cárcel. cuadrillas, dirigiendo 
e los "trabajos. 
POR INFRACCION j js te es el motivo de las sorpresas 
Por hallarse reclamado por el Juz; ^ e causa el ver que en los estable-
gado de l a . Instancia de Alacranes,' cimientes, generalmente en las bode-
en causa por infracción de la Ley <*0(nde se ajustan las puertas con 
Electoral, fué detenido por el agente: trancáis de madera, aparecen abiertas 
Oliva, Rafael Gutiérrez y Martínez, f in que para ello fuera necesario dar 
barrenos ni violentar cerraduras. 
> ! —Se hab rán quedado dentro los la-
drones a la hora de cerrar. 
— ¿ H a b r á sido aigún dependiente. 
Por m á s que . . . 
Y no hay L-al. txife '•<Urfea.pandado-
ta. • fíay cosa m á s lógica y natural ^ " de puertas no necesitan instru 
que 
mo delito, es tán en la calle con sus | — ¡ A t e n c i ó n : ¡ A v a n c e n ! ¡ U n . d o s ! . , . ¡ U n . . .' d o s . . . 
(L 'As ino , de Roma.) 
L A P R E S I D E N -
C I A D E L A C A -
M A R A P A R A U N 
L I B E R A L 
E l R e p r e s e n t a n t e C a r -
l o s M e n d i e t a n o s d i -
c e q u e l a u n i f i c a -
c i ó n s e h a c e 
l Ayer tuvimos oportunidad de ^ha-
| blar'con el representante doctor Car-
| los Mondieta. el iniciador de ^ uni -
j ficación del Partido Liberal, y uno 
¡ de nuestros políticos m á s activos y 
j respetados. 
El coronel Mendieta nos dijo que 
! la unificación liberal se haría pronto 
j ^letament^. 
Sobre la Presidencia de 'a Cá-
mara se expresó en términos de ab-
| soluta seguridad en la elección de un 
liberal para esp puesto, bien sea Fe-
rrara o el que designe la mayor ía l i -
beral de la Cámara . 
Sobre esta elección no tiene duda 
alguna. El nuevo Presidente será l i -
bera; ya que se cuenta con los votos 
necesarios para elegirlo. "Somos lu -
I chadores viejos en este r ing y conoce, 
i mos bien los procedimientos de lá 
' lucha." 
i Así t enn inó sus breve* palabras el 
inteligente y popular representante, 
que es uno de los miembros más au-
1 torizados de la Cámara . 
I D I A R I O O E L A 
G U E R R A 
lamentaciones cursis, i 
de que muera un ten'.'m-
C i ñ e s C o r r e c c i o n a l e s 
« U E i l S F i l l U T E S 
un "teniente muera en la gue-' mentes ni tienen necesidad de que-
darse ocultos para realizar un robo 
i Con un poco de maña y un poco de 
fuerza logran SUÍ: propósi tos. 
PRIMERA T A N D A 
Una rodilla y los brazos, son los 
Dos individuos y una individua son 
acusados por uno dé los del tolete, 
, de haber promovido on desunión y 
instrumentos mas seguros, tanto para , ccncon\iRt un fuerte escándalo segui-
poder abnr un hueco a una puerta | cj0 ¿e reyerta. 
por la parte de abajo, lo suficiente! En pl acto ¿e] juicio se a,.m6 uu 
para que pueda penetrar una persona, ma,emagnun (la mar dé magnun.) 
como para evitar, sa fuera sorprendí- pues to(|os quer ían hablar a la vez, 
do el que realiza la operación, una 
pena mayor de la que habr ía de im-
ponérsele si llevara herramientas. 
B l sistema, de las cerraduras "Ya-
le", es hoy para los ladrones tan sen 
echándose, como es natural, [a culpa 
unos a otros. 
El juez municipal del Oeste, señor 
Arango, que sust i tu ía al juez propie-
tario no sé por qué causa, logró poner 
cilio como una cerradura cualquiera, j paz y concordia entre los alborota-
Ya no se emplean tampoco los Ha-- \ dores, sacando la verdad en linipio, 
vines falsos, ni se toman medidas. | ya que siempre anda tan sucia la po-
En muchas casas, con toda pre -,bi*ecita. Gracias a la declaración ora-
de l caución, defan puesto por dentro el j toria ^ una mulata con lentes, la 
l lavin en la cerradura, pera evitar | c u a l ' í 1 ^ 1 ^ ? : 00,1 leníe,s t0( l0 ' ' 
La información sobre las operacio-
nes de campaña, necesitan a igún 
tiempo para f i ja r la situación de !ad 
tropas, después de comprobados loa 
úl t imos partes oficiales. Por eso es 
que cuesta tanto trabajo el hacer un 
croquis con las posiciones respecti-
vas, y más trabajo y mayores dif icul-
tades cuando la información es tan 
disparatada como ia presente. 
Hay que seguir, sin embargo, la 
! marcha de las operaciones, porque 
únicamente conociendo las posiciones 
anteriores, es como podemos darnos 
Pus na. Que el hombre cansado de | cuenta de las noticias del d ía . 
repetir a Viví ja eterna canción de su En Europa se es tá en pleno des-
amor desesperado y recibiendo de | hielo y esto hace imposible toda ma-
contino la misma respuesta: No puée ¡ niobra. En breve fi jará el tiempo y 
ser, determinó dejarse de palabras de i ios ejércitos comenzarán su labor des 
miel, de persecuciones inúti les y em. j tructo.ra en gran escala, 
plear otros procedimientos. En Oriente, donde la guerra l legó 
El micrcoles último aguardó la sa-1 a perder un momento su interés, a 
SEGUNDA T A N D A 
lida de su ingrata Fil is y en cuanto 
la tuvo al alcance de sus garras tra-
tó de amedrentarla con amenazas de 
muerte y exterminio. 
Pero Viví que es viva, lejos de ami-
lanarse revolvióse contra el Tinorio 
fracasado, diciéndole cosas que, a la 
verdad, no son para dichas a un ca-
ballero, si lo sois. 
El guardia procedió a un registro 
del individuo, hallando en varios de-
que con otro Uavín se pueda abrir to^a la cuestión ia había promovido | partanientos' de su indumentaria una 
desde afuera. ' Iuno ^e los acuS5a(l0S (n?al •"acarado, j n-avaja de muelles, un revólver vizcaí-
i por cierto) porque la muchacha se i no cargado, un estilete, una cuchilli-
pesar de nieves y heladas, las tropas 
germanas frente a las huestes mos-
covitas, han venido maniobrando m á s 
bien para colocarse en el tablero de 
la estrategia que para llevar a cabo 
movimientos a fondo. 
Hindenburg, cuya pericia en el ar-
te de la guerra es bien notoria, ha 
situado sus tropas y ocupado sus po-
siciones, quedando a la expectativa 
durante este periodo de relativa acti-
vidad moscovita. 
La posición de los tres ejérci tos 
Los ladrones abren con ese mismo | había separado de élj negándose en lo ta pérfida cortante y no sabemos si I alemanes en Polonia, estudiada la SL 
liavín que queda puesto 
— ¿ C ó m o ? 
Muy sencillo. 
Un papel cualquiera, un periódico, 
por ejemiplo, y una barrita de hierro, 
es lo suficiente para realizar l a 
operación', que es bastante curiosa y 
que nosotros nos abstenemos de rela-
tar porque con ello ha r í amos un bien 
y da r í amos una lección a los ' 'pillue-
los" que es tán aún en el primer cur-
so. 1 
Sólo recomendamos, principalmen-
te a los comerciantes que tengan cui-
dado en cerrar sus puertas de arriba 
a abajo con cerrojos, para evitar la 
camnaña qup están realizando los 
"desapandadores." 
¡Si pudiéramos decir siempre 
que pendamos: 
Comiprendemos que hay mentiras 
bellas porque son piadosas. Acepta-
mos la mentira que evita un daño o 
una pena, pero a cambio de ésto nos 
place decir siempre lo que hemos 
pensado, sin e' temor de que no ex 
absoluto a volver bajo su explotación j un fusil y un cañón 42 
i y desamparo. Que la mal t ra tó de obra En el juzgado y oídas las declara-
! porque el otro acusado la visita y al | cienes correspondientes fué senten-
recr íminarle su desamor, también la 
emprendió a golpes con el supradícho, 
armando el escándalo, la reyerta, el 
molote, de que vienen todos acusa-
dos." 
E l señor Ai'ango convencido de que, 
tuación hasta fines del pasado Mar-
zo, es la siguiente: 
Primero: Un ejército al Norte del 
efectivamente, el autor de la película qUe será en cuanto cumpla la conde-
fué el mal encarado sujeto, le condenó | na. Entonces ¡ay de Viví! 
a veinte días de arresto, absolviendo a | * , 
los otros dos acusados. 
TERCERA T A N D A 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
9 Abr i l 1915. 
la? S n. ni. 
ciado el asesino en proyecto, por to- i Vístula que tiene sus dos alas en re-
marse la licencia de portar revólver j tirada o a la defensiva, su centro 
sin licencia, a veinte días de arresto; i atacando la l ínea del Bohr y la pla- | 
por lo del estilete, que ya no se estila, | Za ¿e Ossoview, y unn fuerte reserva1 
veinte más, que son cuarenta, por lo estratégica de t rás de su ala derecha, 
de la navaja, absolución, y hasta otra. Segundo: U n ejército al Sur del! 
Vístula que es tá a la defensiva en sus i 
dos alas y que t rata de avanzar en | 
¡ su centro con un fort ísimo núcleo d»i 
¡ reserva frente a Cracovia. 
Tercero: U n fuerte ejérci to en la | 
línea de los Kárpa los que viene ata«| 
El pobre Niño tenía el compromiso i cando el frent^ ruso con supremo es-
jde montar un cuarto con algún d e » - i fuerzo, a fm de romper el bloque dtj 
ro, y el compromiso verdadero estaba ; esl*s enormes masas moscovitas que, 
i en la carencia de electivo para tal ! cierran el paso a la l ínea del Dnies-
i propósito. I ter. 
Ello es que a fuerza de combina» E l factor numérico e s t á de part» 
j reunió siete monedas, vulgo centenes, I de los rusos, pero los alemanes ocu-
Ly aconsejado por un amigo ducho en ¡ pan fuertes posiciones atrincheradas, 
del I la matcria' al(l"i1-ó muebles a plazos, j y en ellas esperarán la acometida del 
Pecién renTenda(los y barnizados. Sol- | ¿nemigo 0 ias reservas que necesitan. 
para maniobrar en su frente cuandaki 
Don Ramón del Valle Inclán 
L O Q U E P E N S A M O S 
Observaciones £ 
mi'rk'rano "5 de Green\vich. 
Barómetro en mi l ími t ros : I to (le Primera intención seis sentí 
Pinar, 764.76; Habana, 765.35; Ma-jIJlieIltos- quedándole uno para el pago 
prese su pensamiento ef qVe^ros l a i Í a n z a s v Z 6 ^ f ; Isabe,a' 764-86í Santa j f la P'*ir '^a n " ^ " a ^ habitación; 
Ciara, 764.72; Camagüev , 763.92; San 1 > hay 
tiago, 763.38. 
el buen tiempo lo permita. 
siempre en acecho, como si esperáse- . 
mos aígo molesto y adverso. Estamos llan.ia(i<> lancho 
muy cerca de una intención perversa, a tieraP0 
Ln cablegrama de Viena: 
'Seis rabanadas de pan al día 80-
ra la ración de los solteros de Vie-
^ a contar desde el día 11 do A b r i l , 
3echa en que se pondrá en vigor la ; ^ 
"ueya l0y sobre el pan." 
Si las rabanadas de pan en Vie-
•a son como las que se parten en 
a Habana, las seis rabanadas a que 
e refiere el cable son. aproximada-
mente, tics varas de "flauta." 
^ Y siendo así, ¿ podrán comer tres 
v':ras de "flauta" los solteros en 
viena? 
_ Habría que convenir en que tienen 
Oriente apetito. 
EL TEMOR A DECIRLO 
Nadie lo confiesa espontáneamen 
te. ni se decide a declararlo con fran. 
queza noble. Vivimos recelándonos, i de una voluntad taimada cuando nos 
! reunimos para hacer un comentario 
o exponer las impresiones nuestras. 
Y tenemos que prevenirnos y de-
fendernos si no queremos caer fácil 
escuchado sonriendo 
Por este justificado temor nos ca-
llamos muchas veces quedándonos sin 
decir lo que podemos opinar abierta-
mente. Así no caeremos en la risible 
ingenuidad de creernos que nos van a 
corresponder en la misma forma quo 
i procedemos; que por algo se le ha 
a todc buen callar 
Temperaturas: 
Pinar. árA momento 19'4, máxima 
30?2, mínima 16'8. 
Habana, del momento 21'0, máxi-
ma 2r)'0. mínima IS'íl. 
Me 
slclones es t ra tégicas . Las tropas an-
glo-francesas apenas tuvieron ba-
han causado a los ingleses una tre-
menda derrota. Las bajas alemanas 
fueron insignificantes." 
—Esto demuestra que los alema-
n cablegrama de Londres: nes, sin ser amos del cable, n i en -
hech . ^P38 aliadas en Bélgica han ! ten y exageran 1c mismo que los i n -
Co v i vZ m ^ prisioneros al enemi-, gleses. 
* 'e han despojado de fuertes no-, Latiguillo. 
- L o s ingleses, como son amos dei ™ ^ insidias de los que p a -
cable, mienten y exageran las cotas ' iecen cordialmente 
a su favor, que es un gusto. Bien sabemos que hay nobles y s in. 
t 0 ceras personas; hombres leales a 
Un aerograma de Berlín: ÍSÉSL Vr****? ^ " Í J L S " ^ " 
"Los soldados del Kaísei han to- " ^ í 7 
mado mi l quinientos metros de t f t n - I n l , ^ f * * * ! ?0& ^ 
cheras francesas y han hechc trece! ofi:f*ldo .la nobleza de su estimación 
mil doscientos prisioneros. También 
¿ I n t e n t a r e m o s cambiar algo esta 
manera de ser de la gente? No ¡o di-
gamos siquiera. Harto habremos he-
cho con conocerla para resguardar-
nos lo que podamos. 
Pensemos para nosotros y para 
los que sabemos que piensan igual-
mente. 
Y aunque tengamos la tristeza de 
confesarlo, no tratemos de eludir las 
quien asegura que en aquel 
primer plazo con documento f irma-
do, pagó los muebles en todo su va-
lor. 
Bueno, el caso correccional es el si-
guiente: Niño' pagó dos plazos más 
de diez pesos sesenta centavos cada 
zas. del momento 2r7. má - iuno ' oro 0sPil"o1; y al tercero falló 
xima k¿o% mínima -8'2. | y fallando, loa mueblistas, que no que-
Isabela, del momento 22'0, máxi -I .rían otra cosa' le reclamaron los mue-
ma 2.V0, mínima 21'0. bles judicialmente. 
Santa Clara, del momentc 19'5, má- $5*°* hlz.c entonces Xíno? 
xima 25'0, mínima 18'0. Muy bonita y curiosamente, fué 1 migo cuantas unidades de combata 
Camagiiey. del* momento 22*4 má- ¡ ^usca,K^0 a C£U'a mueble su matadura, 1 pudiera. 
xima 25'2. mínima 17^0 ilos desencolé, los desart iculó, y cuan- j Otto Weddigcn. comandante de dl-j 
Santiago, del momento máxi- **0, s carretones fueron a buscarlos i cho submarino, se casó el día anteríori 
ma 30'0, mínima 22,0. c a ^ Pata salié por su lado y cada res- i de penetrar en el buque que le hia» 
Viento, dirección y fuerzi er me- ' i K ^ la, SU—" El escaPa,'ate y e l ! célebre con sus hazañas , 
tros por segundos: S K ! « p ó s i t o parecían rompe- Si es cierto que pereció, A leman i» 
^ |cabezas; en cuanto los tocaron que 
¿ H a perecido el comandante del 
submarino U-29? E l barco se perdió 
y probablemente la dotación quedar ía 
encerrada, sirviéndole de ataúd el 
propio submarino. 
El f in ael simpático y valeroso ofi 
cial ten ía que ser ese, poi'que contí» 
nuamente y con una acometivdad no 
igualada, el U-29 estaba siempre en¡ 
los puestos de mayor peligro, dis-
puesto a restar nuevamente al ene* 
y de su desinterés generoso, tememos 
que guardarnos mucho de los que 
sonríen plácidamente, de los que nos 
es tán hablando para saber cómo pen-
samos o sentimos sinceramente. 
Por eso no podemos decir muchas 
veces lo que opinamos y hasta nos | ñ V nerver^a 
tenemos que volver un tantc recejo-1 
sos y quedamos en silenclo prudente. ] 
Pinar, NE. 5.4; Habana, ESE 2 .7: ' j r A J 
samo», nos cañamos muchas veces v . 1 ne ^ curp» de desastre v sí la hnmpá 
hasts. que ya no podemot seguir ca-i Pina1, Habana- Matanzas v Santia. | der cuarto numea 
liando y tenemos que habla- sincera-1 ^ . ^ i P ^ 3 ^ l™hel* | Ckmagüey, | El juez que tiene en cuenta una de 
las caracterígticai del país , la de ser 
ha perdido uno de sus hijoa más va-' 
lerosos, más abnegados y más heroH 
eos. 
G . D E L R. 
PERJURTO 
"Manuel Villarello, gerente de la « H mente. [cubierto; Santa Clara, ÍIoviendoT 
Aunque el silencio de los taimados! Ayer IJoyió er Lugareño Mavarf, i húniedc, y e 7 V i 7 t a l ^ ^ ^ «ocial V i U a r e l í o Y SoblfioiL 'esi 
nos molesto y llegue a producirnos j Baracoa. Tiguabos, Bueycito. Vdaz- ninguna de las piezas de los muebles ! tablccida en Calixto García «. en Re 
la absoluta indiferencia de su peque- Delicias Cbaparr;., Sar. Andrés. I harte pagado., absolvió a Nino i 8'la, le vendió cuatro 
i Puerto Padre Gibara y Auras. coi: aplausc de! público ilustrado 
NOTA:—Buen tiempo y tempera- Pre8eilc^ 
tura templada. Tomáo Servando (intiérrer. 
"arretones d-
que ! :,ai'bo,la Manuel Bollo, vecino de O * 
| los y Rastro, y este individuo ha ven-t 
dido el establecimiento sin pagar. ju4 
rando no tener deudas. J 
4> * 
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E D I T O R I A L 
R E T i f i O S í J U B I L A C I O N E S 
No somos opuestos a que se promulgue leyes regulando las 
peusioues que cu toda adminis t ración estable y ordenada es justo 
que disfruten los empleados públicos después pasados muchos 
años de un servicio activo, eficaz y honrado. Todas las naciones re-
conocen ese derecho; las leyes de esa naturaleza facilitan a los go-
biernos una actuación más desembarazada en la materia de la ad-
ministración pública, dan origen en cierto modo a lo que se han lla-
mado clases conservadoras y crean en derredor de las instituciones 
nacionales intereses muy convenientes desde distintos puntos de ; 
vista. Con un bien realizado cálculo de descuentos en los sueldos 
puode formarse una ' 'mas i ta" de donde se extraigan las pensiones, 
y por ese procedimiento de cooperación y mutualidad, en nada o j 
en muy poco quedar ía afectado el presupuesto nacional. 
Recientemente se h a i promulgado dos leyes, una de retiro de 
las fuerzas armadas y otra de jubilación del Departamento de Co-! 
immicaciones, el cual conforme a la ley del Poder Ejecutivo es una 
dependencia de la Secre tar ía de Gobernación. Más de una vez he-
mos manifestado, desde este sitio, que es mala política dictar leyes 
para casos particulares. Las leyes deben ser para los casos genera-
les, en evitación de que se tropieze con el escollo que ha tratado de i 
evitar la Constitución de la República, de establecer en favor de j 
particulares o entidades privilegios y monopolios; y no se nos a l - ; 
canza la razón de que determinados ramos de la administración, co- i 
mo son el Ejérci to y el departamento de Comunicaciones, disfrutea: 
de una ventaja que no se hace extensiva a otros departamentos no ' 
menos útiles y necesarios que ellos; como tampoco entendemos la j 
disparidad de sueldos en unas mismas categorías-
Por eso creemos—y sobre este punto llamamos la atención del I 
nuevo Congreso—que debe cesar de una vez por todas la costunr | 
bre de legislar fragmentariamente y por casos,—o como decían loa 
antiguos, por fazañas—pues aunque no sea precisamente ese el pro-
pósito, siempre parece que con esas leyes singulares, muy parecidas 
a leyes de exclusión, más que al servicio de los intereses naciona-
les se atiende a momentáneos y fugaces compromisos personales o 
políticos y a conveniencias determinadas. Resulta—y esto nadie lo 
negará—que se obtiene pensiones, más que por servicios prestados, 
por relaciones familiares y de amistad o por agencias muy habilido-
sas y bien planeadas; porque se ve que de otros, con iguales y aún 
superiores t í t idos que los favorecidos, nadie se acuerda para, pensio-
narlos. 
Esperamos que en lo futuro, lo mismo en el caso de jubilacio-
nes y retiros que en los demás casos, las leyes todas sean generales 
y se promulguen en beneficio de la comunidad y con una sola con-
templación : la del in terés del país y del Estado. 
L i c o r d e B e r r o 
R e p e t i c i ó n D i a r i a 
J 
L o M e j o r q u e T e n g o 
L E C H E " L E C H E R A " 
E L A B O R A D O A B A S E D E JUGO 
PURO D E B E R R O Y VINOS G E N E -
ROSOS 
I DIARIO DE LA MARINA 
A I N e d o r d e l a g u e r r a 
P A J I L L A S 
I N G L E S E S 
U L T I M A C R E A C I O N 
Tress y Ca., London 
Esta casa tiene un G R A N D E -
P A R T A M E N T O D E E Q U I P A J E S 
D E V I A J E . 





In. 7 a 
ge-
En Essen existen los mejores téc-
nicos del mundo, que estudian las 
teor ías y las aplicaciones prácúcas 
se hallan ai corriente del movimien-
to científico mundial y e s tán re t r i -
buidos con 50.900 marcos anuales: 
el director general cobra cerca de 
350.000. En casi todas las naciones 
del mundo la casa Krupp tiene re-
presentantes, verdaderos embajado-
res, los "cuales recogen las órdenes, 
hacen los tratos, cuidan de la llegada 
N o t a s A n d a l u z a s 
J A E N 
Ha comenzado con gran éxito la 
excursión agrícola por Andaiuina, 
debida a la iniciativa de los señores 
Sánchez Dalp y D. Ceferino Gonzá-
lez, y organizada por la Asociación 
de Agricultores de España. 
E l primer acto ha sido una excur-
sión a la hacienda del señor marqués 
de Acapulco, en Matos, donde princi-
palmente admiraron el nuevo proce-
dimiento para la extracción del acei-
te. 
Los excursionistas fueron obsequia-
dos por el dueño de la finca con un 
banquete. 
—Se ha desencadenado fuerte tem-
poral de agua y viento. 
Tan violento fué e) vendaval, que 
apagó el alumbrado público y íué 
causa de que se lesionaran dos per-
sonas. 
Las calles están sembradas de te-
r - ! ¡ la lucha comercial anglo-germánica1 de tas mercancías, destruyen la com-
i- jse afirmaba en embrión! E l resultado • potencia. Y no falta tampoco el re-
L A C A S A - K R L P P .luchar con dificultades de todo 
A pesar de los que creen en la uto-1 ñero durante su vida? Veinticinco 
pia pacifista, la empresa privada de años de privaciones durísimas le ha-
mayor importancia es hoy, sin duda, | bían conducido al primer éxito; obte-
una fábrica de cañonés. i ner un acero superior al acero inglés • 
Mientras de una parte los rrobier 
nos en Alemania atendían voluntaria 
mente las resoluciones de la confe-1 moral era grande, pero no así el" ma-, Presentante financiero; la casa Krupp 
rencia de L a Haya, de la otra afluían ¡ terial, ya que a la muerte de Fe- posee un banco especial con ramifi 
los pedidos a la casa Krupp, que se derico Krupp, en 1826, su hijo A l - i caciones en todo el mundo, ya que 
ensanchaba considerablemente y pre- j fredo tenía que trabajar todavía en 
paraba con el estallido terrible de i la modesta fábrica junto con sus ope-
la guerra. | rarios. Con sus privaciones y su fe 
Quien llegue a Essen—la capital l c n la luc;h0a P0,1' la v^a , pudo lograr 
del reino de los Krupp—durante la ^ 1°0-J' la fabrica contara ya 
noche no puede substraerse a una i c?í1 6o^ obreros. Desde entonces, ven-
sensación de sorpresa. Cldas las dificultades financieras, el 
progreso de la casa Krupp fué en au-
mento y hoy sostiene en Essen a una 
legión de 32.000 operarios y en to-
da Alemania dependen de ella tal 
L a ciudad flamea en la obscuridad: 
el cielo es todo un incendio d© fue-
gos violáceos, azulados, verdinegros, 
y sobre el fondo fulgurante de los 
vapores y del humo, se perfilan gi-
gantescamente las chimeneas; hor-
nos, fundiciones, trabajan incamía-
blemente, y si al caer de la noche ha 
cesado el fragor de los martillos co-
losales., el pitar de las sirenas y el 
vez 53.000 personas. 
Preocupada del bienestar de loa 
trabajadores, la casa Krupp no olvi-
dó detalle alguno. Los asilos infan-
tiles se cuentan por docenas; a las 
escuelas primarias y secundarías hay 
que añadir una escuela especial de 
los hornos, en donde el acero se tem 
vende cañones y corazas a crédito, 
contra garantía de otros bancos. 
Además de Essen, la casa tiene in-
tereses en todo el mundo. E n Bilbao 
posee riquísimos yacimientos de mi-
neral de hierro: en Buckau 3xisten 
los talleres para locomotoras. A diez 
horas en ferrocarril de Essen se en-
cuentra el polígono de la artillería 
de Meppeu, considerado el mejor de 
Europa y en el que pueden ensayar-
se con rigurosa precisión cañones de j f 
alcance hasta 20 kilómetros. Para 
dar, en fin, idea del tráfico diremos 
que la casa Krupp consume 5.000 to-
neladas de carbón al día. 
L a casa Krupp quedó soberana 
del mundo, después de reducir a Ma-
xim a la construcción únicamente de 
T r i s t e F i n 
D E L 
R E U M A T I C O 
jas, canalones, cables eléctricos y 
desconchados de las fachadas. 
E n la plaza de Abastos se ha des-
plomado una pared. E n el camino 
de la estación el viento arrancó una 
coi-pulenta acacia. 
Por efecto del temporal se hundie-
ron cinco casas en la calle de Ra-
ventós. Un guardia de Seguridad y 
un sereno extrajeron a un matrimo-
nio y tres niños de entre los escom-
bros. 
Todos sufrieron graves heridaR. 
Los panaderos anunciaron la subi-
da del pan para la semana próxi-
ma. 
pía y se amolda para retemplarse en 
formas nuevas y cada vez más du-
ras. 
escuela que después de^tres'8113 cañones especiales. Pero como se 
años de estudio, forma excelentes je-i comPrendera' lo meJor,de s^ Pro™c-
fes de fábrica que encuentran em 
pleo en las mismas oficinas 
Algunas cifras dan una idea de la 
importancia de las instalaciones: 
En 1910, en los talleres de Esson, 
fu ncionaban 7.500 máquinas utensi-
lios, 171 martillos a vapor, 435 cal-
deras, 554 máquinas a vapor, repre-
sentando una fuerza de 90.000 caba-
llos; 2.690 motores eléctricos, su-
mando otros 50.000 caballos, y 972 
grúas de gran potencia. 
Para la iluminación se emplean 
seis centrales eléctricas, con cerca 
200 kilómetros de conductores, ali-
mentando a 3.125 lámparas y arcos, 
y otras 32.000 de incandescencia. 
Posee, además, un ferrocarril de 
80 kilómetros de extensión con 18 lo-
comotoras y cerca de 800 vagones, 
y otra pequeña línea ferroviaria con 
50 kilómetros, 34 locomotoras y 1.600 
ragones. 
Quién creería hoy que el funda-
dor de la casa Krupp ha tenido que 
Para los obreros que no tienen fa-
círculos y salas de lee-
todo esto, añádanse casas 
hospitales, clínicas, alma-
cenes, cooperativas, cajas de ahorro, 
seguros de vida, etc., etc. 
¿Quién creyera que la enorme ca-
sa comercial que domina todos los 
estados del mundo, ha tenido los orí-
1 ción* se reserva para la patria ger 
mana. Ello se ha puerto de relieve 
en los famosos morteros de 420 mm. 
cuya construcción no solo ha consti-
tuido un brillante triunfo de !a téc-
nica, sino que ha demostrado tam-
bién la bondad de las organizaciones 
de las oficinas, ya que ha sido po-
sible mantener el secreto sobre su 
fabricación. 
Mientras el cañón de marina de 
genes modestísimos que testimonia la 420 Pasaba 122 toneladas y lanzaoa ; 
casita de Alfredo Krupp, labrador de i un P«>yectíl de 1.000 kilogramos, e 
la Westfalla, casita de ^ 1 nuevo mortero no pesa mas que 20 
puerta y de las dos ventanas, que1 t o n e i a d a s y lanza í ? * grancnna i M R" 
los Krupp han querido conservar que ga dc u" metr0' cle, 800 kl,0" 
contiene la administración general? i Eramos con una potentísima carga 
E n esta obscura casita en donde1 interior que al estallar produce los 
los Krupp se complacen todavía h o y i e f e c ^ <le una mina formidable. L a 
en recibir a los visitantes más ilus-!mamobra del mo}^ro' ^quiere el, 
tres (el álbum especial contiene en- concurso de medios mecánicos Se 
tre otras firmas las de Guillermo I ¡ trata ^ maravilla de a mdus-
y Guillermo I I , Umberto I , del Rev tria' b i n a d a a sembrar el estrago 
Carlos de Rumania, de Leopoldo do y la ruma 
Bélgica, de Moltke, de Crispi y 
otros) se encuentra en un ángulo to-
davía una especie de aparato mudo: 
es el aparato telefónico con que Fe-
derico Krupp dirigía sus colosales 
oficinas. 
C I G A R R O S O V A L A D O S % 
t / m c / a / m t i 
Pero mientras persista el mundo 
existirán las calamidades de la gue-
rra, y el hombre empleará todos sus 
estudios en la indagación^ de nedios 
destructores cada vez más potentes 
y terribles. 
l i T o r s o u B E T 
Conocida en todo el mundo romo 
la mejor de mesa: Droguerías y far-
macias. 
Agentes: Hermosa y Arche (S. enC.) 
COMPOSTELA, 1 13 
C 1655 alt 7t-10 
A C U S A R O N A JOHNSON 
Los americanos Marcu W. Bren-
nau y George N. Bablett, vecinos am-
bos de Consulado 92, participaron 
anoche en la tercera estación, que un 
compañero de cuarto, Hubert John-
son, se ha apropiado la suma de 
$350.00 Cv., que guardaban en un 
bajil. j 
LE 
CON LAS MULETAS 
C I r e u m a e n t u m e c e s u s m ú s c u -
l o s , e n d u r e c e s u s a r t i c u l a c i o n e s , 
a n q u i l o a a s u s h u e s o s , r e t u e r c e 
t o d o s u c u e r p o c o a d o l o r e s i n -
t e r m i n a b l e s e i n s u f r i b l e s , c a d a 
v e z m á s a g u d o s , m á s r e c i o s , 
m á s t r e m e n d o s . 
EL REUMA SOLO LO COBA EL 
ANT1HREDMATIC0 DEL 
Dr. Russei! Hurts, ue « e i f l i 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
—Llegó el vapor correo de Africa 
"Teodoro Llórente/' 
Dicen los pasajeros que navegan-
do de Tánger a Ceuta, a una milla 
de distancia de Torre Blanquilla, fué 
tiroteado el buque por moros de la 
kábila de Anyera, sin consecuencias. 
Conducía el "Teodoro Llórente" 
I cuatro millones d e pesetas, para las 
j atenciones del mes actual e n Ceuta. 
Por radiograma s e dió cuenta de 
, la agresión al crucero "Cataluña," 
¡ fondeado e n Tánger. 
Desde e l buque contestaron a la 
| agresión cuatro guardias civiles que 
iban e n é l , creyéndose se han hecho 
bajas a los moros. 
—Cerca del balneario Carmen íué 
' hallado e l cadáver de Juan Cortés 
González, de setenta y siete años, 
que desapareció de Rota hace días. 
— E l demente Francisco Fernán-
dez, que reside hace varios años en 
Algeciraa, se fué a la punta del mue-
lle y se arrojó al mar. 
Lo salvó un marinero d e la Com-
pañía d e vapores Andaluces, después 
de luchar heróicamente con el loco, 
que a todo trance se empeñaba en 
¡ morir. 
—Con asistencia do los delegados, 
j gerentes y administradores do las 
Empresas de alumbrado de gas y 
electricidad de la provincia d^ Cá-
I diz y algunos de Sevilla, se ha ce-
1 lebrado una reunión en Tera con el 
; fin de tomar acuerdos en vista de 
I la considerable elevación de O:-PCÍC8 
i de los carbones y de otras materias 
í de las citadas industrias. 
E n la referida reunión se estudia-
¡ron las peticiones que deben elevar-
j se al Gobierno para que adopte ur-
i gentes medidas encaminadas a evi-
' tar la carestía de carbones. 
Los reunidos acordaron por unani-
jmidad agotar los recursos pasibles 
I antes que aumentar los precios de los 
I fluidos eléctricos y de gas. 
También se trató de los acuerdos 
I que seria necesario adoptar si en 
i breve plazo no se ha solucionado sa-
i tisfactoriamente el conflicto. 
Se convino, por último, en estudiar 
' nuevamente el asunto en Sevilla, ce-
! lebrando una reunión a la que con-
jcurrirán los representantes de todas 
i estas industrias que hay establecidas 
i en Andalucía. 
C o n g r e s o j u r í d i c o 
E n la última sesión relebrada por 
! la Junta de Gobierno del Colegio"de 
Abogados, se acordó llevar a cabo la 
celebración de un Congreso Jurídico 
en la Habana, primero de su clase en 
Cuba. 
Serán invitados al mismo, los de-
más Colegios de Abogados de la Isla 
y se formará una comidón de ex-de-
canos de Colegio para acordar los 
trabajos preparatorios del mismo. 
Al Congreso podrán concurrir to-
dos los Abogados de la República y 
los miembros de los poderes Judicial 
y Fiscal. 
Se ha nombrado la comisión que 
ha de preparar las bases del Congreso 
que se ocupará de las reformas del 
Código Civil. 
Se solicítai"á el apoyo del Congre-
so, del Ejecutivo y de los demás or-
ganismos de la República. 
E n breve comenzarán los trabajos 
de propaganda y los demás aderuadca 
al caso. 
E l docto,- Sánchez Bustamante, ac-
tual Decano del Colegio de Abogado?, 
confía en el éxito dc esta fiesta cien- i 
tífica. 
C U B A A Ü T O M O V M 
D E A L O U I I i ? * . A U T O M O V I L E S  A L Q U I L E ^ 
S e r v i c i o a l m i n u t o a t o d a s horas d e l d í a y d e lanochea lo, . n i ^ 
Garage de! Vedado: calle 5 ! , No. 22 { ^ ¡ ¡ J ^ 
Garage d t la Habanas calle GERVASIO. No. 164 . -TELEFONo a 
P I D A N S K l ^ A S T A R I F A S . ^1 
B a t u r r ü l o 
ingresos de ferrocarriles 
que en ese crecimiento dé 
publica juega el princiñ;! ^ÍS 
capital extranjero, las ' fí1 ^ 
con ese fin han 
o pretendiendo ocultar on* ,el PaJ 
Nunca son muchos los esfuerzos 
que hace el hombre honrado para la-
var su nombre de injurias inmereci-
nunca estará de más que das; y ca estara uc ÍU»* M-~ 
nuestro gobierno conozca la senedaa 
de publicaciones que, al calor do la 
representación oficial, pretenden lle-
var su voz en lejanas tierras. 
"Cuba en Europa" se ha propues-
to desenmascárame en España, y en 
nombre de Cuba me califica de mal 
escritor, soberbio, despechado, deni-
grador de mi patria, insidioso, diía-
mador y no sé cuántas cosas maf • 
Pues bien: en junio de 1910, ' C u -
ba en Europa" solicitó mi colabora-
ción gratuita. Mandó el primer tra-
bajo; y con fecha 22 de julio, en 
Barcelona, calle de Balmes 66, don 
Santiago Claramunt me escribió acu-
sando recibo y diciéndome lo que co-
pio y enseñaré a cuantos lo quieran 
ver: 
"Recibí su cariñosa carta y "her-
moso" artículo que reservamos para 
la edición de 10 de agosto. Su firma 
contribuirá "al mayor realce" de 
nuestra publicación. Para que ella 
"represente dignamente" a nuestro 
país, precisa que nos preste coopera-
ción quien, como usted, es uno de los 
"más altos representantes de la in-
telectualidad cubana." 
E s deeir, que el desertor de su de-
ber, el insidioso difamador, contri-
buía al realce de "Cuba en Europa" 
si escribía de gratis para ella; Cuba 
estaría entonces dignamente repre-
sentada en la prensa catalana, gra-
cias a la ayuda de un escritorcillo so-
berbio y denigrador. 
Y seguía el amable director de la 
revista: 
"Si usted nos presta su concurso le 
quedaremos profundamente agradeci-
dos estos compatriotas congregados 
para realizar una obra que nos enor-
gullece, "Cuba en Europa" está a su 
disposición." 
¿Cuándo ha faltado a la verdad ese 
representante de Cuba intelectual en 
Barcelona: cuándo concedía a mi fir-
ma prestigio bastante para enaltecer 
su empresa, o cuándo me insulta'sin 
mác motivo que—tal vez—no haber 
seguido prestigiándola? Y además 
es así la seriedad y así la consecuen-
cia de los órganos oficiosos de nues-
tro gobierno fuera de Cuba? 
Supongo que "Cuba en Europa" ha-
brá roto y dado al fuego las páginas 
donde se ha publicado algo mío o en 
mi honor; pero aseguro que las car-
tas de don Santiago Claramunt, en 
papel timbrado de la revista, amari-
llentas ya pero bien guardadas, no 
serán rotas mientras yo viva, por si 
algún día quieren reproducirlas 1O;Í 
diarios habaneros que copiaron los 
desahogos imprevistos de "Cuba en 
Europa." 
do'papel lo J u e g a l a T e r S » * ! 
parablc de esta tierra Xj[%\ 
Méjico es una mina ñort^i [ 
parte mas feraz que Cuba c o ^ J 
da producción, portentosa £ Vi> '1 
el subsuelo y un pequeñn QUE22 
cultivar, y Méj i co^s - ^ ^ o 
en Méjico rigen leves ou^ = do 
zan a la humanidad, y MiSf ^ 
casado fuera de la dictadora ^ 
/ Q u e tiene que ver l a T ! - . 
millones y ru producción, Z l̂klÍ 
temas de gobierno y la 'P8Ü 
terna de los países; sobreSC1-niJ 
millones están resnalHarir. 51«J 
T l a t t y D o c t r í ^ ^ t ^ q 
Pero ¿a quién querrán ; 
con sofismas estos patrioteros^ 
« • 
Mi enhorabuena cordialísini» fi 
Canel por su regreso a esta, „, 
después d e haber recogido fcíí 
mayor ínteres para su libro e 
paración, y de haber recibido 
najes de respeto y admiración > 
b l e pueblo borinqueño; a ^ l , ! 
bien alguna majadería, alemT 1 
petuosidad y alguna injustida 
AZ 1 Patoteros nativos, tal BCtl 
Entre las sensatas indicaciones que 
hace al Congreso el último Mensaje 
Presidencial, está una de verdadera 
importancia. E l Presidente recuer-
da que muchos indultos son dictados 
por recomendación equitativa de los 
mismos tribunales sentenciadores, 
porque, rigiendo aún la ley española 
de 1870. hay casos en que la pena 
principal y las anexas, porque el pri-
mer delito produjo otras, resultan 
desproporcionadas y hasta crueles. Y 
agrega que el Código Penal, lógico y 
justo cuando Cuba era colonia espa-
ñola, no se ha adaptado a nuestro 
status, ni responde a la organización 
social—y medio soberana—de nues-
tras instituciones, ni traduce las nue-
vas ideas en materia jurídica. 
De suerte que sin el indulto, los 
tribunales tendrían que imponer pe-
nas crueles irremediablemente; de 
suerte que están vigentes penas pa-
ra delitos que ya no existen, y tal 
vez no las haya en proporción exacta 
para otras. Y en trece años de inde-
pendencia no hemos podido atender 
a asunto tan grave que afecta a la li-
bertad de los ciudadanos y a la ga-
rantía de la gente de bien, no obstan-
te retribuir con tanta largueza a 
nuestros numerosos legisladores. No 
con injusticia, pues, señalo a menu-
do la deficiencia en el deber congre-
sional. 
Cuando decimos estas cosas, con 
pesar, no con júbilo, la patriotería 
nos sale al encuentro citando nom-
bres de grandes centrales, cifras de 
toneladas de azúcar y estadística de 
de renegados recién conveiW 
suelen ser los peores. ' •• 
L a ilustre publicista habrá „• 
seguramente en la hermosa i l 
mana "la otra ala del pájaro.. 
dadero progreso material mñun'l 
cacion y reforma do los cultiv " 2 
colas y de los métodos indu^Sl 
mas escuelas que antes, nuicha, 
rreteras, más higiene, mavor confi* 
za en los capitales; y habrá echad H 
menos, con la supremacía de la w7 
ra de España, algo de la libertad 
ya habían conquistado ppr ia ev 
c!ón los puertorriqueños, ni cy, 
nes de Norte-América ni sober^i 
Y habrá advertido al punto qae J 
están unidos en la suprema aspk 
ción los habitantes; qu- aitas frJ; 
lectuaíidades quieren ser yanqui,, 
altos prestigios quieron la indepV 
dencia. Así, ellos que por poMJ 
débiles, por vencidos y domin* 
podrían tener fuerza moral antee! 
inundo por su uni6n estrecha v J 
inquebrantable .«•olidaridad en pos 
\mo\ de los dos ideales, no han Ik. 
do a ponerse de acuerdo y 
meros vecinos de una coloniaj,^. 
tes del botín de guerra letn'̂ te 
obtenido en el Tratado de Paris, 
Y probablemente pensará Era co-
mo yo, que los Estados Unidos ton 
con Puerto Rico ni más ni menos quel 
como han sido otras grandes ueM 
nes con los pequeños países mm] 
tados, y que la causa del satatol 
puertorriqueño no hay qae busca 
la sino en Jos factores que, desoye 
do las lecciones de la historia, 
ron, provocaron y consiguieron !i| 
guerra hispano-yanqui. 
J . N. ARAMBURÜ. 
C O R S E T 
B O N T O N 
E L M E J O R 
D e l a J u d i c i a l 
E L SACO D E HILARIO 
Hilario Victorero v Fernández ¿I 
Castro, vecino de Indio 27, le pre.*j 
hace trés meses a su compañero ol 
trabajo, Juan Arturo Rodríguez, c| 
saco de vestir para ir a Cárdenai |f 
entierro de su padre y Juan no' 
no ha vuelto de Cárdenas sino 
no ha devuelto el saco, por lo Qne **| 
lario se considera perjudicado en ^ 
pesos. 
PATINANDO 
E l menor Braulio Burgos Viche, 
13 años de edad y vecino de 1" 
ro 347, fué asistido en la casa de 
corro d e l Vedado de la fractura co 
pleta d e los huesos del antebraw 
quierdo en su tercio inferior, la 
s e causó al caerse en la f f 
seo en los momentos que estai 
tinando. 
D 
U U 1 1 
S E C R E T A R I A 
S u b a s t a d e a l g u n o s a r t í c u l o s p a r a l a q u i n t a 
C O V A D O N G A 
De orden del señor Presidente de este Centro, se hace sabeHa 
se saca a publica subasta el suministro a la Quinta "CovadoD** 
propiedad de Centro, de los ar t ículos siguientes: 1: leche. 2: ^ 
ñas y pollos. 3: pescado. 4 : .frutas, verduras y viandas. , 1(í4 
enr,.: ^ r ! est<>s eruP08 se encuentran en Secretar^ 
coriespondieutcs pliegos de condiciones v modelos de proposic^' 
k d i ^ o s t c i o n de las personas que desean examinarlos en horas ^ 
Ask^nelUb^StatSe a cabo en el Centro, ante la Secc^j; 
noche h L taria' 61 día trece del d i e n t e ¿ e s , a las ocho 
T l 6 recibirán ]as Proposiciones que se presentes-
Habana, 6 de abri l de 1915. 
E l Secretario, 
P , - o r R . G- Marqués. 
U MEJOR í H Í S S E K G I L U DF J P L I G Í R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y V t o i ^ 
D e p o s i t o : P e l u q u e r i a L A C E N T R A L , A t f u i a r . y Obr»?13 
A B R I L S O ESE 1 ^ 1 3 
i 
D I A K I O D S L A M A R I N A 
POSTALES ESPAÑOLAS 
D o c e d í a s e n l a t u m b a 
C2 a ca 
Marzo, 18. 
En las minas carboníferas de Cabeza de Va-a, sitas en Bélmez, 
ha ocurrido un t rágico suceso. E l día 4 dei corriente produjese una 
explosión de mofeta. Oyóse el estampido desde muy lejos- Hubo de-
rrumbamientos interiores, sonaron terribles ruidos subterráneos, la 
alarma cundió por la comarca. Había acontecido una gran desgra-
cia. Unos 20 obreros se hallaban trabajando en los pozos y galeríaa. 
Temióse que todos hubieran perecido- Con ellos estaban el ingeniero 
jefe, señor Santa María, y el capataz, señor Acello. Comenzó sin de-
mora la labor de salvamento, y cientos de hombres acudieron con 
azadones y palas para remover loe escombros del hundimiento. Ha-
bíase producido éste a cien metros bajo la superficie de la tierra, lo 
cual hacía más difícil y lenta la operación-
Sin un minuto de descanso iban avanzando los desenterradores. 
Más de veinte vidas yacían en lo profundo. Era preciso intentar los 
mayores esfuerzos para sacarlas de la tumba que las encerraba. 
Así transcurrieron dos días con sus noches, sin que se escucha-
ra ruido acusador del sitio en que estuvieran el ingeniero y sus ope-
rarios. ¿Habr ían muerto? La ansiedad era espantosa. 
En esto llegaron a Bélmez y se trasladaron a la mina el padre, 
la madre y los hermanos del ingeniero Santa María . No hay pinina 
capaz de referir la escena. Aquellos desdichados habían sido avisados 
por el te légrafo de lo sucedido y corrieron creyendo que sólo les se-
ría dable abrazar los restos del ser querido- Y entonces se encontra-
ban con que la t ierra tenía en su seno t rágico el misterio de angus-
tia de padres y hermanos. ¿Qué devolvería? ¿Un cadáver destroza-
do? ¿Un hombe vivo? Imaginad los extremecimientos de los corazo-
nes que seguían el r i tmo de las piquetas que iban levantando los te-
rrones negros, que aún exhalaban el olor acre y picante del gas des-
tructor. . . . Y no era sólo la familia del ingeniero la que esperaba el 
éxito de la operación. Allí estaban, lacrimosas y convulsas-, las de los 
pineros sepultados con su jefe- ¡Drama inenarrable y doloroso.' 
Seguían cavando las piquetas, seguían levantando piedras los 
tzadones. Y así un día y una noche, y otro día y otra noche también, 
y más días y más noches. Una semana. Días de otra semana... ¡La 
eternidad! 
En la madrugada del día 13—esta vez la cifra maléfica fué de 
júbilo—los escavadores creyeron oir golpes que desde lo hondo con-
testaban a los suyoi. Allí abajo seguía latiendo la vida. 
Otros golpes sonaban vibrantes y conmovedores: eran los de los 
Corazones que esperaban el desenlace de la horrenda aventura. 
Uno de los organizadores del salvamento g r i t ó : 
—¿Dónde estáis? ¿Cuántos quedáis vivos? 
Escuchóse un eco borroso que, a t ravés de las capas de tierra, i 
respondía algo que no era fácil entender- Eran unas " oes" prolon-
gadas en las que se desvanecían las consonantes que les podían dar; 
significado. Cada cual entendió lo que su deseo imaginaba. Algunos 
creyeron que la voz lejana y sepulcral d e c í a : " — ¡ T o d o s ! " Otros ase-
guraban haber oído esta sola palabra: "—Dos!" 
Por f i n . . . Sí, las mayores angustias tienen un término que a l I 
que las sufre parece inasequible. Por fin en la m a ñ a n a del día 15, una i 
de las piquetas dió en el vacío. Se había llegado al hueco en el qu | 
estaban los supervivientes de la c a t á s t r o f e . . . Por el rompimiento | 
surgieron dos rostros terrosos, lívidos, cadavéricos. Eran el joven in-
geniero Santa Mar ía y el capataz Acello. E l aire que entró súbito y | 
pujante, reconquistando el abkmo, les hizo caer al suelo desmayados.! 
Eran los únicos que se hab ían salvado. Los obreros, desoyendo i 
los consejos de su Director, que esta vez les hubiera dirigido a la v i - , 
da, se hab ían desparramado por los pozos, en busca de salida. Unos i 
se precipitaron en el abismo negro. Otros se habían asfixiado al me-
•terse, en la loca fuga, en los rincones donde la mofeta era señora-
Aún siguen en el fondo de la mina los dos salvados. Se ha creí- ; 
do que si recibieran bruscamente el aire y la luz, no les sería posible 
resistirlo. Han estado tan cerca de la muerte, que el espectáculo de! 
la vida les m a t a r í a . . . Y allá abajo se han colocado dos lechos é'n los I 
que los convalecientes se reponen. 
Ellos ped ían comida y agua. Se les dió leche y cogiíac. 
Cuando fué oida desde lo alto la voz de Santa María, la madro 
de éste se desmayó. Temióse por su vida. La a legr ía es un explosivo 
que estuvo a punto de destrozar el corazón de la emocionada señora. 
¿Cómo habían vivido sin alimento, casi sin aire re?pirable, el i n - ; 
geniero y el capataz durante doce d í a s ? . . . Ellos se mantuvieron \ 
con el aceite de las lámparas , con el agiia turbia que finia de las quie-
bras y que fi l traban con sus pañuelos y guardaban en el fondo de | 
sus sombreros. Más que eso les sostuvieron la serenidad y la bravu-
ra, vencedoras de todo infortunio y de todo martir io. 
E l ingeniero Santa Mar ía es casi un niño- Tiene 22 años de edad. 
Acaba de salir de la docta Escuela que preside Santa Bárbara . Las 
nobles tradiciones del ilustre cuerpo a que pertenece le inspiraron en | 
el momento crítico en que los túneles bramaban- Llamó a los obreros 
diciéndoles: " — ¡ V e n i d ! Muramos juntos o salvémonos nnides! 
¡Donde yo voy hay alguna esperanza!" E l sabía hacia donde estaba 
la salida poiáble. La cif.ncia ie inspiraba. . . Pero los mineros no hi-
cieron ca^o. Corrieron sin rumbo. E l instinto y el pánico les condu-
jeron al sacr i f ic io . . . 
¿No h a b r á un premio para la conducta del ingeniero Santa Ma-
ría? También se puede ganar la Cruz de San Fernando en la hondu-
ra siniestra de una mina, peleando a tientas con la muerte. 









M U S E L I N A L A V A B L E 
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M a d r i d P i n R A B E L L 
t o r e s c o E M U L S I O N C R E O S O T A D A 
(Para el DIARIO D E LA MARINA) 
L A S A N E C D O T A S D E L A P O L I - ' 
TIC A. 
La Marquesa era una dama que sa-
bia hacer muy bien las cosas. Sus1 
tertulias podían servir de modelo. I 
Eran unas tertulias ' i didáclicas. Allí I 
se aprendía de iodo lo selecto. Unasi 
veces, los doctos disertaban sobre te-, 
mas de ciencia. No faltaban r o e í a s 
que dieran suelta a raudales de octo-i 
sílabos. Algún que otro canseur: 
chispeante en t re ten ía con su charla. 
pintoresca y hasta las señoras r e fe - j 
rían sus impresiones de viaje. En 
fin se tomaba el t é y se tomaba el gasto a reuniones que siempre deja-1 
ban en el ánimo un eco grato. 
Aquella noche la dueña de la casa, : 
después de los saludos de rúbrica, i 
una vez congregados ya los qi:e te-
oíamos la costumbre de asistir a sus j 
amenas tertulias, dijo con la solemni-
dad del que comunica una consigna. 
—Esta noche hablaremos, si a us-
tedes no les parece mal, de los hom-
bres políticos que fueron, de sus ge-
nialidades, de las anécdotas , frases, 
conceptos que los caractericen y re-
l iaien rápidamente . 
Aunque ellos no se habían de que-
jar, quedan prohibidas todas las iro-
nías, reticencias y epigramas mort i -
ñcantes para la memoria de ios ilus-
tres personajes que colaboraron en el 
gobierno de su patria. 
—Aprobado, aprobado—gri tó uná-
nime el concurso. 
—Pues bien—exclamó la Marque-i 
sa—empecemos por el comienzo de laj 
actual monarquía; Cánovas del Cas-'-
tillo fué el primer gran político del 
la restauración. 
—Pido la palabra. 
— Y yo. ' \ j 
—Y yo también. 
Ya había tres oradores de turno i 
y los tres fueron hablando a su ma-í 
ñera. Uno nos pintó a don Antonio; 
correcto y elegante como escritor,! 
otro le ensalzó en su calidad de ora-1 
dor parlamentario y académico y el 
tercero t razó Ja silueta del antiguo 
presidente por su Jado íntimo. 
—Ensebio Blasco—decía el tercer 
disertante—con su vis cómica acos-
tumbrada nos pintó a Cánovas de au- j 
tócrata de la política, muy buen ami-! 
go de sus amigos y de odios áfrica-! 
nos para los qííe se le oonían eniren-1 
te.. • \ 
Tema frases incisivas y cruelas; al 
un noble diplomático instruido, perol 
rie poco cacumen, le llamaba lontc! 
ilustrado. A un político que le pedía5 
una distinción honorífica, le contes-: 
tó :—¿Tan mal le va a usted de ple-i 
beyo, que quiere que yo le haga ca-; 
ballero en un penquete ? 
— ¿ S a b e usted, señor presidente,— i 
—le dijo un amigo—que nuestro co-
rreligionario X se pasó a los libera-' 
les? 
D r . f n r ó p F o r t ú n 
D r V . d e l a G u a r o 
D r . 
D r . í 
D r . F . G r a n d e R o s s 
El que suscribe, Dr. en Medicina r Cirugía, por oposí 
ción, Jefe de Clínica de la Facuítad, en «I Hospita 
"Reina Mercedes." 
CERTIFICA: que la Emulsión Creoaotada del doo 
tor Rabell ©9 una preparación con la que ha obtenida 
brillantes resultados en la Eacrofulóeis f en diveraaJI 
enfermedades crónicas del aparato respiratorio. E l 
ñor Rabell puede estar orgulloso por bab*rnos dotado 
de un producto quo compite ventajosamertte con sul 
similares. 
já-WI&íl DR- ENRIQUE FORTUN. 
Me complace celebrar, por lo mucho que vale, ! • ' 
Emulsión Creosotada del doctor Rabell. Es un prepa-
rado que r eúne condiciones excepcionales para el Ira--
tamienio de la tuberculosis pulmonar, de la bronquitlt 
crónica y del eBcrofulismo en general; en todos esto.» 
padecimiento» — \:. Creosota particularmente—ejercí 
una acción curativa, cierta e Innegable. 
Dr. V. DE LA GUARDIA. 
El médico fracasa muchas veces en sns osfnereo^ 
por devolver la salud a sus enfermos a causa de no te^ 
ner a su disposición un medicamento que responda 
fielmente a la indicación: así es que cuando llega en 
su práctica una substancia, que por su pureza y bnenaf 
preparación se presta a saLisfacer sus deseos, la apnU. 
vecha constantemente y logra popularizarla dlfuntílónj 
doia en el pueblo. 
LA EMLILSION üe R A B E L L pertenece a esas preH 
paraciones que se han vulgarizado por sus éxitos comH 
pletoe. 
Ofrece la mejor garant ía por su estabilidad y por !#•• 
eficacia de su acción. 
E n el Dispensario "La Caridad" es la que meíor re-4 
«altados nos ha dado.. . 
Nuestro testimonio es producto de una constante 
observación ypor este motivo no queremos perder 
oportunidad de demostrar-la eficacia del preparado... J 
, DR.. MANUEL DELFIN. 
-
"•No tengo Inconveniente en manifestar que he usan-
do la Emulaión Creosotada del doctor Rabell, y que la 
encuentro tan excelente como cualquiera otra de su; 
clase, del ^aís o extranjera, cada vez que está indiew 
da la medicación pulmonar, antiséptica y reconstitu-
yente.'* 
"Es ana fella combinación." 
"Se ¡.olera mejor la Creosota, que en cáprnlas y la emuU 
sión es Inalterable." 
DR. C. DESVERNINE. 
Certlflco que en las afecciones del aparato respira-
torio he usado, con los mejores resultados, especial, 
mente en 1» tubercutesis, L. Emulsión Creosotada del 
doctor Rabe l. Habana, m de Enjru. 
FEDERICO GBANDe ROSA). 
—No me importa—contes tó aqu?l; 
hombre genial y mordaz a veces hasta' 
la acritud mes viva. Ese señor, es I 
—Trae este pliego la indicación 
de oue sea entregado en manos de 
V. E. 
Cánovas miró el sobre a t ravés de 
sus gafas y aquél salió volando hasta 
la cabeza del ugier. 
El Pliego venía dirigido, sí, al Pre-
sidente . . . pero al Presidente.. . del 
Consejo de Estado. 
—Que dejen cesante a ese hombre. 
No quiero a mi lade gente a quien le 
estorbe lo negro o que es la pivcipi-
culpa. Como yo invité a almorzar, admirables. 
como las bombas, ¿olo hacen daño en I tación hecha carne. 
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S U C E S O S 
W I L L A R D V E N C I O 
P o r q u e t o m a r e f r e s c o 
" O N I R B O S " 
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" U l t i m o i l e s c u l i n i i i i e n l o ' J e l L í l o . P e i l a 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
específico D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l A g u i l a 
de Oro". Monte y Angeles.-Habana. 
En la primera estación de policía 
denunció Consuelo Llanes, vecina de¡ 
Zaragoza 5, que su amante Lo reto 
González Rodríguez, del mismo domi-! 
cilio la amenaza constantemente. 
González negó l a s manifestaciones 
de Consuelo, agregando que es una 
venganza de ella porque él (Gonzá-¡ 
lez) se niega a ser blanco de sus des-i 
ahogos diarios, que siempre terminan! 
en escándalos que el quiere que ten-1 
gan té rmino. 
POSTALES SON POSTALES. . . 
A petición de Bernardo Toledo Gui-
I llet de Obispo 70, el vigilante 115, 
! condujo a la Estación a José Gil Cár-
i denas, acusado por el Toledo de ha-
I ber copiado varias postales cuyo pro-
i cedimiento es de su propiedad, 
i E l acusado negó los hechos. 
OBRERO LESIONADO 
En la Casa de Salud 'Covadon-
I ga" fué asistido de una herida leve 
I en el pie derecho el obrero Juan Mar-
¡ t ínez, de Belascoain número .34, le-
| sienes que se causó casualmente con 
un poste telefónico en donde tiaba-
I jaba. 
C A S U A L 
En el Centro de Socorro de Je sús 
| del Mofrte fué asistido do una contu-
' sión de segundo grado y excoriacio-
nes en la piel, el colegial Fernando 
! García Villegas, vecino de Concepción 
y Lawton, lesiones que se causó al 
donde ci\̂ n 
Esta otra anécdota tíunbién la refi- i 
rió en un bello art ículo el autor de¡ 
El Joven Telémaco. 
Fueron en una ocasión a visitar! 
al que por sus relevantes condiciones 
intelectuales llamaban el monstruo! 
los periodistas y los políticos unas da-j 
mas que pretendían yo no sé que des-, 
tino o prebenda y una de ellas dijo 
al despedirse: 
—Don Antonio, e s t a r á usted ya; 
molesto con nosotras, 
No, señoras, contestó el interpela-
do—yo no me enfado, por lo que las 
damas me piden, sino por lo quo no| 
me otorgan. ' 
Aquel señor Morlesir, Secretario' 
particular que fué de Cánovas delj 
Castillo, persona tan discreta y tan 
ilustrada, debió haber sufrido mucho j 
en el ejercicio del cargo porque a sul 
iefe las contrariedades le ponían fu-j 
ríoso y entonces culminaba en él la ' 
negrura de su mal humor. 
U n error, una falta, por insígnifi-l 
cante que fuese, cometida cuando el! 
señor Cánovas pasaba por el paro-¡ 
xismo relampagueante de sus iras,] 
revestía el ca rác te r de la más grave I 
de las incorrecciones. 
En una ocasión llevaron a la por-' 
ter ía de la Presidencia del Consejo i 
un pliego oficial voluminoso. E l ga-j 
loneado subalterno, que sabía corno] 
¡as gastaba el amo de la casa, al f i -
jarse y ver que en el sobre del plie-
go se decía "Para entregar en propia' 
mano del Presidente" no miró m á s y I 
penetró en el despacho diciendo: 
el servidor fué 
en general a todos los presentes en 
la sa-la. ¡Será cualquiera de esos 
adictos que yo no me acuerdo aho-
ra! 
Uno de sus hiógrafos, corroboran-
do las distracciones del que fué tan-
tos años Jefe del partiro, refiere es-
ta curiosa anécdota. 
Marcharon en cierta ocasión a Pan-
ticosa ocho amigos. Uno de ellos era 
el señor Sagasta. En aquel balneario 
estuvieron veintinueve días, sin care-
cer de nada cada uno, según sus gus-
tos y aficiones. Cuando abandona-
ron a Panticosa, uno de los visitan-
tes al balneario, pidió la cuenta de 
los gastos hechos, pero don Práxedes 
se opuso tenazmente a que nadie más i "^J31^-
él abonase el importe te aque-' 
caerse por su propia culpa, por 
dar haciendo el papel de sal tar ín. 
A buen componer, 
trasladado. 
La altivez de Cánovas era prever-, 
blal. En este punto' hacía recordar 
a aquel caballero del teatro antiguo,: 
del cual eran estas frases: 
"No he de tolerar me agravie, i 
Del Rey abajo, ninguno." 
Era un conservador liberal, un hom-¡ 
bre de ideas templadas, un continua-! 
dor de la Historia de España , para 
las gentes sensatas de su tiempo. Pa-j 
ra el criminal Angioli l lo que segó aj 
traición su vida, fué un tirano. 
—¡Alto allá!—dijo entonces con;-j 
placida nuestra ar i s tocrá t ica obse-j 
quiadora. Ahora ha llegado el mo-j 
mentó de que mis ilustrados conter-
tulios completen hoy el cuadro, con-| 
sagrando un recuerdo al porta-estan-j 
darte de las reformas democrát icas] 
dentro de la Monarquía restaurada;; 
a don Práxedes Mateo Sagasta. 
La conversación se hizo general. | 
Alguien trajo a colación la constancia ¡ 
con que don Práxedes aguardó largos 
años su turno para entrar en los Con-I 
se jos de la Corona, citando la cari-
catura de un semanario satír ico que', 
pintaba al personaje riojano, vestido 
de miliciano nacional a la antijíuai 
usanza progresista, con un morrión 
descomunal y un tambor más deseo- i 
munal que el morrión, a tiempo •iej 
que suelta en aquel un interminable [ 
redoble. La pintura, graciosísima, 
llevaba debajo esta leyenda: 
¡Tán ta rán tan 
Cuando nos l l amarán! 
Es difícil que haya gobernado en 
España hombre político alguno ^ SOCIEDAD ANONIMA. 
| Decía un amigo suyo, andaluz por 
m á s señas, que como a ciertos medi-
camentos había que agitarle, antes de 
tomar lo . . . en palmitas. 
Sagasta era un hombre bueno, aca-
! so un poco débil, lo contrario en és -
I to que Cánovas. Amibos no dejaron, 
¡ que se sepa fortuna apreciable. 
A l llegar aquí, la Marquesa q a « 
I r ía que yo dijese algo. Yo me excu-
j sé diciendo: 
i —Señora, vengo a la ter tul ia o-
I rao Notario y daré fe de lo ocurr -
i do, enviando un testimonio de lo a o 
j tuado al periódico ultramarino al qu» 
; suelo remit i r estas latas, que no son 
I precisamente las aderezadas por T re . 
que 
lia. ¿To hizo? No, porque con olím 
picos ademanes de desdén hacia lo¡ 
que pudiera alcanzar la cuenta, y sin; 
mirarla siquiera, echando mano a su i 
cartera de bolsillo, sacó de ella ciento; 
veinticinco pesetas en billetes que de-
jó sobre una mesa marchándose lue-
go confiadamente, no sin sumir en 
una gran estupefacción a sus compa-
ñeros y al camarero del balneario. Y 
es que Sagasta no podía comprender, 
porque ignoraba é\ valor de la mone-
da, que aquellos quinientos reales no 
alcanzaba a satisfacer el gasto que 
él hizo, por lo cual menos habr ían de 
cubrir las necesidades de ocho per-
sonas. 
Como orador político era hábil , as-
tuto y muy elocuente cuando el 
versario se tiraba a fondo. 
¿creerán todo lo que loa 
_] buenos amigos nos han dicho? ¿ N o 
hab rá puesto la fancasía un poco? 
Si acaso dirán en la Habana "a 
luengas tierras luengas mentiras." 
Y se levantó la sesión. 
Para la próxima se av i sa rá a do« 
nüeilio. 
CLAUDIO. 
Madrid, Marzo, 1915. 
Entonces se transfiguraba en gran Ira.—Habana, 
tribuno y tenía ironía -y apóstrofos i C 1631 
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MORDIDO POR U N PERRO 
1 En el Centro de Socorros del Ve-
j dado fué curado de algunas heridas 
! contusas en la pierna izquierda José 
! Dell Amico de 15 y 26. 
Amico fué mordido por un perro 
¡ de la propiedad de Manuel Andrés 
i Mart ínez, vecino de la finca "La Cam-
pana." 
Martínez a su vez manifestó que 
el Amico penet ró en su finca tirando 
piedras al perro guard ián y qUe UT1a 
piedra pasó zumbando por los oídos 
de la señora. 
Se dió cuenta al Juzgado Correc-
cional de la 3a. Sección. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
A L F R E D O G. MENOCAL 
Con gusto nos hemos enterado d* 
:quc la denuncia hecha días pasados 
i contra el prestigioso caballero Alfre-
do G. Menocal, Secretario del Juzea 
do Municipal del Sur de esta ciudad 
, ha sido sobreseída libremente, po? i 
haberla retirado el denunciante se-
ñor Dionisio Casado, el cual compren-
j diendo que no eran ciertos los hechos | 
I que denunció, se separó de 
relia la qu 
Felicitamos por tanto al señor 
Menocal, quien ha visto proclamada 
la corrección de su conducta, después 
del natural disgusto que le ocasionó 
a falsa denuncia, 
>£ i 
WM- simpático que Sagasta. Se le tacha 
an-i ba de perezoso, se-le aplicaba 'a fra-1 
i se aquella de "hay años que no es tá ¡ 
uno para nada/' pero a vuelta de al-
| gunos aciertos y no pequeñas contra-, 
riedades y yerros, él logró contener j 
las pasiones revolucionarias y hasta i 
atrajo al campo monárquico a ele-
mentos de gran valía 
Fué al principio de ru carrera avau-' 
rado en ideas, pero el ejercicio del 
podev le moderó nUtcho hasta pare-
I cerle. los derechos individuales in - j 
! aguantables y penados como losa do; 
j plomo. 
En la vida privada, como Cánovas, i 
¡ era un burguós completo. Nada do 
¡ lujos extraordinarios, sobrio en la co-| 
! mida y en los gastos; distraído en! 
i grado sumo hasta el punto de exciia'-l 
! la hilaridad de sus m á s íntimos y 
i buenos amigos. 
Por les salones de su fasa, siempre ¡ 
j abiertc? a todo el mundo, se paseaba; 
el que quería, sin permiso de nadie, j 
TJra mañana a la hora de almor-
zar cuando avisaron que el almuerzo1 
se nallaba servido, invitó Sagasta 
amablemente a los que se hallaban 
a la sazón en su presencia'a que par-
ticipasen de su modesto ágape y en-
traron en el comedor con el gran po-
lítico dos o tres personas. 
Durante el almuc-'-z'v doña Ango-
lita, p reguntó por lo bajo al seño-
Sagasta, su marido: 
—Oye, tú. Quién es ese caballe-
ro de barba rubia que se sienta a nn 
extremo de la mesa? 
Don P ráxedes le contempló disi-
muladamente a hurtadillas un mom'en 
to 
h a C u b a n a 
F á b r i c a d e m o s a i c o s . 
Capital: 200, OOO, m. a. 
c 
P R O P I E T A R I O 
a su y respondió con indiferencia 
esposa. 
—No le conozco. 
—¡Pues está bueno! 
^-Te diré, g l pobre* no tiene la 
UANDO usted se disponga a fabri-
car su casa, fíjese en la clase de 
mosaicos que debe poner en su* 
pisos y acuérdese y tenga en cuen-
ta lo siguiente: " L A CUBANA" es la fá-
brica más importante de la Isla y mayor 
que la más notable de Cataluña.~Los mo-
saicos de "LA CUBANA'' le costarán a 
usted de 10 a 20 pesos más el millar que 
los de cualquier otra fábrica y tenga en 
cuenta que a algo obedece esta gran dife-
rencia en el precio.—" L A CUBANA" fo~ 
brica todos los años lo menos 3.000 00 ) 
i fRES MILLONES) de losas. 
Para comodidad del p ú b l i c o se ha / n s f a -
lado e n S a n f ? a f a e / No. I , u n a oficina con 
el muestratio de esta íábrira. 
S a n F e l i p e y A t a r e s . 
L A D I S L A O D I A Z Y 
Vives, 99, T e l é t a 
A G A P I T O C A G I G A Y H n o s . ^ P L A N I O L 
Monte, 363, Telefono A.3655. v ¡im> M u t i m 'jrM 
í e l é í o n o \ - \ m 
H E R M A N O . 
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P A G I N A C U A T R O 
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L O Q U E S E V E 
"Hay que 
se Tive." 
vivir en el país en que 
MAHOMA. 
Serían inaplicables y para nada se 
necesitarían en Cuba, los trineos que, 
como medio de locomoción, se usan en 
los países más septentrionales del jjlo-
go; y, para nada los necesitarían por 
inaplicables, si nosotros obsequiáse. 
mos a esos boreales habitantes con un 
flusccJto de holanda crudo o un ves-
tido de muselina de la India vulgo "te-
Ja de ajo." 
Pues lo mismo sucede con nuestra 
fresca, ligera e higiénica cama crio-
lla si prescindiendo de la Insustitui. 
ble almohada y colchoneta de hermo-
so y esponjoso mira guano, la cambiá-
semos por la calurosa pluma, propia 
para los países del norte. 
La persona que reposa su cabeza 
en una fresca y bien oliente aímoha-
ánímo y pensamiento reposados y dis-
puesto y ágil para el bregar del día. 
; E l miraguano! ¡ \ o hay como el 
miraguano, ese producto vegetal de 
que Dios dotó a los países de los tró. 
picos para que no se equivocasen en 
elegir el relleno de sus almohadas y 
colchonetas! 
A cada país lo suyo. 
Sepamos vivir en el país en que vi-
vamos. 
Así, pues, aquí, la carne de puerco 
ahumada, el aguacate, el ajiaco y la 
ropa vieja, se imponen, como se impo-
ne el miraguano excelente, aromáti-
00, esponjoso y fresco. 
No hay que darle'vueltas ni pensar i 
en ota-as cosas. 
Para Cubita bella, el miraguano. j 
Casa de Manuel Rodríguez, Merca-, 
E l A s m á t i c o , S u f r i e n d o 
da de miraguano y descansa su cuer^ 
, , . „ ^ *„„ deres, 41. Plaza Vieja. Teléfono A Po en una buena colchoneta de tan r 1 " 1 " ' 
rico tropical producto, so Incorpora 
después de un sueño reparador, con 
4601. Apartado 1092, Habana. 
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L a f i e s t a d e A r r o y o A r e n a s 
L a traslación de la imagen.—La ties-
ta de iglesia.—La procesión—Otras 
diversiones 
Podríamos decir, sin temor a equi-
vocarnos, que las fiestas que tradi-
cionalmente se celebran en el pueblo 
de Arroyo Arenas, sobresalen a las 
que de esa naturaleza se verifican 
en el resto de la República. 
E l día cuatro era el señalado para . 
la traslación de la venerable imagen I í e s Z1*1* del ^J0 d€ 1)103 ^ 
haciendo alarle de su obra expuso que 
su doctrina había sido dirigida al 
L a sagrada cátedra fué ocupada 
por el eminente orador Dr. Eduardo 
Clara, párroco de Jesús María. 
Dijo que hacía dos años había ha-
blado de la Divinidad de Cristo y que 
ahora le tocaba hablar de su obra; 
que esta había sido de liberación, de 
doctrina y de caridad- Refirió, basán-
dose en la historia y fundándose en 
la filosofía de los tiempos, el estado 
en que se encontraba la sociedad an. 
de Jesús Nazareno del Rescate, desde 
la iglesia del Cano a su ermita de 
Arroyo Arenas. 
Desde las cuatro de la tarde de ese 
día, comenzó a llegar público al Ca-
no, por los distintos medios de co-
municación que tan rápidamente nos 
unen con la urbe capitalina. Podría-
mos asegurar, sin temor a equivo-
carnos, que pasaron de quince mil 
fieles los que acompañaron a la ima-
gen, sin contar las muchas familias 
que en automóviles presenciaron el 
paso de la procesión. 
A su llegada a la ermita, se que-
maron vistosos fuegos que eran al-
gunas promesas, cantándose una sal-
ve después que el santo hubo llegado. 
A la terminación de la salve se que-
maron los fuegos reglamentarios,, los 
cuales fueron confeccionados por el 
hábil pirotécnico señor Vázquez, 
quien como siempre quedó a gran ai-
tura 
Para el dia cinco estaban señaladas 
la fiesta de iglesia, y la procesión 
por ol pueblo. L a primera dió co-
mienzo a las nueve de la mañana, 
oficiando en la misa de ministros el 
Padre Manuel Ronco, párroco; diáco-
no Rafael Cortina, párroco de Gua-
tao y subdiácono el padre Gregorio 
Mediavilla, emigrado de Méjico que 
hoy se encuentra entre nosotros. 
Formaban el coro los señores Ma-
ten, Beltrán, Pérez y Marcos, quie-
nes dirigidos por el conocido maestro 
Rafael Pastor, y con acompañamien-
to de nutrida orquesta, dejaron oír 
sus excelentes voces. 
alma, donde reside la fuerza genera-
triz y que esta no era obra de dias, 
ni de años, ni de siglos, sino de ge-
neraciones, fundándose la iglesia pa-
ra continuarla. 
E l orador al descender de la tribu-
na fué abrazado por muchos de la 
concurrencia. 
Por la tarde, a las seis salió la pro-
cesión, acompañada de una inmensa 
concurrencia, que se disputaba car-
gar la imágen. Una vez que esta hu-
bo recorrido las calles del pueblo, hi-
zo su entrada en la ermita muy pró-
ximo a las nueve, quemándose des^ 
pués del religioso acto, los fuegos de 
artificio. 
Este día, puede decirse que la con-
currencia pasaba de veinte" mil per-
sonas, habiendo transcurrido la fiesta 
bajo el orden más cómpleto. 
Durante los dos días hubo bailes 
para personas blancas y de color, los 
que se vieron muy concurridos. 
Por no disponer de espacio de tiem-
po suficiente no cito nombres, pues 
la lista se haría interminable. 
Para terminar esta corresponden-
cia, debo de dirigir mi felicitación al 
Padre Ronco por el éxito obtenido, 
así como a los sacerdotes que le 
acompañaron; al orador por lo eleva-
do, de su discurso y a los miembros 
de la comisión por sus gestiones. 
Merecen también una felicitación 
las autoridades, los sargentos Man-
sip y Navarrete así como el cabo del 
puesto Juan B. Memelos por la pru-
i 
C O R R E S P O N D E N C I A D E M A T A N Z A S 
ha recogido en «1 lecho, pero % poco, cuando el sueño comenzaba a posar sobn ms ojos; 
la too, el sacudimiento de ana verdadera agonfa, le ha hecho sentarse en la cama. No ha sido 
bastante, ha necesitado dejar el lecho, pasearos por la habitación, y, a l cabo, tosiendo, cansado, 
«e ha sentado, para seguir tosiendo y tosiendo: A S F I X I A N D O S E . 
Una cucharadas de SANAHOGO alivia inmediatamente el ataque más fuerte de asma. Breve tra-
tamiento con ese preparado, cura radicalmente la enfermedad. 
E N T O D A S L I S F A R M A C I A S , D E P O S I T O : E L C R I S O L . R E P T U N O 9 1 
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J.a Colonia Española. 
Acaba de instalarse un Laborato-
¡ rio Clínico con todos loa adelantos 
¡de la ciencia en la Caea de Salud de 
esta rica y prestigiosa asociación. E n 
dicho departamento se practicarán 
todos los anáilásis que soliciten loa se-
ñores socios por indicación de loa 
médicos, de la Colonia, y también ee 
\ ofrece igual servicio al público, me-
diante la retribución correspondiente. 
A.1 frente del Laboratorio se en-
ru.-ntra el doctor Florencio de la Por-
tilla, cuya reconocida competencia y 
prestigios facultativos son una ga-
rantía deí éxito de la labor que allí 
se realiza. 
Feldcito a la Colonia Española por 
este paso de avance-
E n la Iglesia ilc Nuestra 
Señora del Carmen. 
Las solemnes fiestas verificadas en 
este suntuoso templo en la noche del 
Domingo de Resurrección, resultaron 
muy concurridas y de gran lucimien-
to. Sabíase que ocuparía la sagra-
da cátedra el joven sacerdote ma-
tancero R. P. Carmelita Ramón Gó-
mez, y esta circunstancia fué moti-
vo para que fuera mayor la concu-
rrencia. Y en efecto, llegado el mo-
! mentó, por muchos ansiado, el nue-
j vo Padre pronunció uná hermosa y 
elocuente oración que conmovió al au-
j ditorlo y muy particularmente a sus 
! numerosos amigos de la Infancia que 
: le oían con gran dnterés y cariño. 
Felicito al joven sacerdote, deseán- j 
! dolé continuados triunfos en su no-
I ble y sagrada labor oratoria. 
Asociación de la Bandera. 
E l pasado sábado visitó esta clu- I 
dad el culto e ilustrado maestro se- : 
i ñor Oscar Ugarte, infatigable en la | 
i propaganda de prácticas cívicas entre 
¡ Tos niños, con el fin de implantar aquí 
1 la "Asociación de la Bandera" y or-
ganizar un club de ajedrez, como »e 
i hará en las demás capitales de pro-
! vincia. Después de entrevistarse el i 
: señor Ugarte con las más pro mi-
ftentO* personalidades del Magisterio • 
matancero, quedó resuelta favorable- i 
mente su Idea, y pronto quedarán í 
' constituidos ambos organismos, los i 
cuales, indudablemente, serán de gran | 
provecho para la juventud escolar, i 
¡Adelante! 
Bodas distinguidas* 
E l sábado último cefle'oráronse las 
bodas de una distinguida parejita de I 
la juventud matancera, y aunque el 
acto se realizó en la Intimidad del ho-
gar, debido al reciente luto que He- j 
va la novia, no por eso dejó de ser ¡ 
grato e interesante. 
El la : la elegante y simpática se-
ñorita Esther Berta Caea 
ñor Antonio Casa* ^ 
Uero, Fiel 
dad B l . « A1™otílcen ds ciad. E l . el señor F r a n esta cin. 
ingeniero Jefe de M a t l n ^ 0 D u c < * í 
Apadrinaron a los o«„4. 
sefíora Luisa Mendiga v ? ^ ^ % 
da, y el señor Antonio CatL*5 Bo*' 
do la desposada. nsa*. Pa^, 
Tetitigoe: por la novia « n . ^ 
el acta matrimonial c m M ^ n 
Peralta y los doc to ío , Añ°r 
Font, Presidente del tohio 1 
Iturralde. Gobernador d«0,3y 
Ha: y por el novio «a R e f L ? ^ ^ 
Mendleta, Jefe de las F u ^ ^ o 
madas de la República, el L f * Af-
món Blanco Herrera yel S 0 1 " 
varo lAvastida, Presidenta ^ 0 r K^ 
gio de Abogados de Matanzas 1 Co1*' 
TA más compleja felicidad 
a los nuevos esposos. 
E L C O R R E S p O K SAL 
1 
dencia y actividad desplegada en 
aquellos momentos. No quiero olvi-
dar, para que llegue 'hasta él, la fe-
licitación de que es acreedor el co-
rrecto caballero y superintendente de 
la Havana Central señor Robes, quien 
con sus acertadas disposiciones, man-
tuvo un servicio continuo de trenes, 
sin retraso para los pasajeros. 
Antes de cerrar debo anunciar que 
todos los Viernes habrá misa en la 
ermita de Arroyo Arenas a las nue-
ve de la mañana. 
González Pastrana, 
(Corresponsal.) 
Abril 6 1915. 
P 
ra pagos al Estado la moneda cubana 
y la americana. 
C. S.—Cuando vino L a Nautilus 
nadie era presidente de la República 
de Cuba. Gobernaba la isla Mr. Ma-
goon. 
Cargas.—Borrás estuvo en Cuba la 
última vez a fines de 1912. 
P._ V.—-Recibidos los sonetos. 
Mis Eria.—No conozco los versos 
ni la canción de que me habla. 
Y 
R E S P U E S T A S 
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señora* y el" 
rugía en general. Consultas de 1 a 
». San Nicolás. 52. TeL A-2071, 
6102 30 a. 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas: ds 
12 a 3. Consulado, 128, entre Virtu-
des y Animas. 
4007 SI mu. 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
luta. Atención especial a los pedidos 
por teléfono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulueta y Dragones, 
Teléfono A-3897. 
C 965 ín 8m. 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
lista del Centre Gjülego y del Hospi-
tal Número 1. Consultas de 2 « 8 en 
Galiano 52. Teléfono F-3119. 
O C U L I S T A S 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OOUMSTA 
GARGANTA, XAílIZ Y OÍDOS 
COJfSüI/TAS P A R A P O B R E S : 
$1-00 al mee, de 12 a 2 
P A R T I Oí: L/AJIES: D E 3 A 5 
San Nicolás, 62. Teléfono A-802V 
6101 30 a. 
a b o g a d o s ' ' 
1 J . B E A R A Z 4 Z A 
A B O G A D O 
R E I N A , n á m e r * 6 7 
DR. JOSE A. F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital Núm. 1. Consultas: de 1 a S. 
Consulado, nnm. 60 Teléfono A-4544 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de renéroo y «ifl-
Us de la Casa de Salud " L a Benéfi-
ca,** del Centro Gallego. 
Ultimo prrocedimisnto en la apllea* 
clón intravenenosa del nuevo 608 por 
«eries. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO N U M E R O 77 , A. 
1533 1 a. 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRATICO D E L.A UJÍl-
VERSTDAD 
UARdANTA, NABIZ TOI00S 
Prado número S8. de 13 je S , to-
do* lo» dias, excepto Jo» domingo» 
Courv.ltaa y- operacione» en el Hos-
pital Mercedes, luce», mlércole» y 
viernes a las ^ (te la mafiana. 
1541 i &. 
Ledo. Aivarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 3ü. D» 1 
A-7S47. 
1537 
• i . Teléfono 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
TELEFONO A.2322 HABANA, 98 
UO* SO a. 
m m \ m \ y í g i i i i i h 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Telefona A-4159. 
Kinp£drado. 30, ( a l t t s . ) 
15S4 i „ 
DOCTOR P. A. VENERO 
Bapedallata «n la» enfermedad»» 
genitales, urinaria» y alfllla. Lo» trata-
ml»nio» son aplicado» directamente 
sobre la» mucosa» a vlata, con «1 
i;retro»coplo y »1 clstojcopio. Sepa-
melón de la orina de cada*rlft0n. COD-
aultaa en Nepiuno 61, bajos, de 4 y 
media a «. Teléfono F-1M6. 
l i t f i ». 
DOCTOR LUIS IGNACIO NOVO 
ASOQADO 
Bufete: Cuüa, 43. leláíoni A-SBíí 
1536 x ^ 
I N G E N I E R O S 
y M a e s t r o s d e O b r a s 
FRANCISCO REYES 
COBíSTRCCTOK D E D3RAS 
Plano», proyectos y presnpuestog. 
Bol- 6. Teléfono A-7133. 
»141 11 
L . Cabrera.—Las Bibliotecas pú-
blicas de la Habana son L a Nacio-
nal, la de la Sociedad Económica, la 
de la Academia de Ciencias, la del 
Congreso y; la del Instituto. 
Varios españoles.—Generales muer-
tos en la última guerra de Melilla 
no recuerdo más que dos, López Pin-
to y Cabrera que era coronel y fué 
ascendido a general en el campo de 
batalla. 
A. A.—¿La nacionalidad de Bel-
mente? Español. 
Cristofia.—No sirve. 
T. L l . S.—En la Casa Consignato-
ria de los vapores le informarán. 
R. D'O.—El 28 de febrero tercer 
domingo de Carnaval, fué el entie-
rro del General Alejandro Rodríguez. 
E l entierro fué por la tarde. Se eua-
pendió el paseo pero no los bailes 
de la noche porque ya había recibi-
do sepultura el ilustre finado. 
Dr. Jo.—La famosa muralla de 
Güna existe. No en Pequín sino en 
la frontera de China y L a Manchu-
ria. 
— L a Sociedad Turismo Hispano 
Americano funciona todavía. 
V. Lámela.—El nuevo decreto de 
indulto a los prófugos vendrá dentro 
de doce o quince días. 
M. Roberts.—No es cierto que la 
compañía de la Pavlowa haya intro-
ducido en la Habana esa manera 
ideal de montar el decorado escénico 
presentando efectos de luz maravi-
llosos y decoraciones de gran valor 
artístico. Mucho antes lo ha hecho 
en Albisu el notable empresario y 
artista cubano Miguel Gutiérrez en 
las operetas vienesas. Tanto en las j 
decoraciones como en la luz y como I 
en los trajes,Ninguna otra empresa na- • 
cional ni extranjera han superado a las 
funciones dadas por Miguel Gutié-1 
rrez. Hoy mismo en estos días puede 
usted convencerse. Vaya usted al Po- i 
liteama a ver la opereta Lisistrata,! 
vea el segundo cuadro y dígame qué 
decoración de la Pavlowa ha mejo-
rado la de dicha opereta ni en mu-
jeres ni en trajes ni en luz mara-
villosa y con aquel tintineo de luces 
que hace un efecto ideal. Miguel Gu-
tiérrez y Berardo Valdés López go-
zan del favor del público porque sa-
ben honrar el arte y el país. Y diga-
mos de paso que su repi'esentante 
Teodoro Creus, reputado periodista. 
Ies secunda con talento -y amabili-
dad en bien de la empresa que nos 
ha traido la mejor tiple de opereta 
del mundo, la prodigiosa Amparo 
I Romo. 
j Juana R.—Le recomiendo a usted 
para lo que desea, la acreditada pro-
| fesora de inglés, francés, piano j 
teneduría de libros señora Laura L . 
de Bellard. Vea el anuncio. 
M. G.—Desea saber qué personal 
y material tiene la Compañía de Bi l -
bao y Durango, Arrastfa. 
Dos porfiados.—La esposa de Jack 
Johnson es americana. 
B. V.—Desea saber los derechos 
que paga un automóvil particular de 
uso a su entrada en España y en 
Francia. 
J . O. L.—D. Eduardo Dato ee ga-
llego. 
J . C. M.—Ponga un anuncio en la j 
sección correspondiente preguntando 
por el paradero de dicha persona. 
B. M.—Son declaradas oficiales pa-
"Ful^jores" 
Llega este número de la bella re-
vista "Fulgores", con varios fo¿o, 
grabados y el siguiente material de 
lectura: 
E n la primera plana: "Arenas de 
Primavera", versos por Juan J . Gea* 
da; "Pater, dimitte illus", prosa de 
actualidad, por J . Manivesa y Her-
mida; "Horas de ensueño", por MLi-
xido"; ' L a ley de Jesucristo", por 
Sebastián Ruiz; "Los Juegos Flora-
les Hispano-Cubanos", ai-tículo de la 
Redacción; "Los que triunfan", ar-
tículo de la Redacción; " L a comedia 
de la vida", artículo de crítica social 
por "Melius"; "De Puerto Esperan-
za, por Especial. 
Versos de Alfonso Camín, de Agus-
tín Heras, de Francisco Robaina 7 
otros conocidos poetas do la región. 
Además la linda página "AJredcdc? 
de la Moda", per "Ciana" y una be-
nita crónica social. 
L a * ' Z a r z u e l a ' 
¡FloresI ¡Flores! 
Las más modernas, y a muy mó-
dico precio, especialidad en sombre-
ros para niña hay primores. 
Neptuno y Campanario. 
Teléfono 7604. Alonso y Hno, 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
I I M B R E S BE TODAS e U S E ! 
S I I I E B I E S M G O h R N i S Í A S 
cuarto, comedor, sala j ofieñu 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PUROS " T O M A S F U S * 
RELOJES OE PARED Y DE BOISIEI 
J O Y A S F I N A S 
B a h a m o n d e y C a , 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A 16) 
C A M I S A S A M E D I D A 
N a d i e o r d e n e l a s s u y a s , s i n v e r a n t e s e l g r a n 
S u r t i d o d e T e l a s q u e r e c i b i ó " E L M O D E L O " . 
L a s q u e h a c e m o s b l a n c a s d e b i l o , p o r $2 7 m e d i o 
y $ 3, l l a m a n l a a t e n c i ó n p o r s u c i a s e . E n c o l o r e s 
h a y U s d e ú l t i m a m o d a . 
FERNANDEZ SOLIS . " E L M O D E L O " , 
OBISPO, 93, esquina a Aguacate. 
C 1648 lat 2UD 
y 
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S Y R G O S O L 
E S L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
L O N E C E S I T A V D . S I E S T A E N F E R M O D E B L E N O R R A G I A O G O N O R R E A 
L O N E C E S I T A V D . S I E S T A S A N O , P A R A N O E N F E R M A R S e ! 
L O S e n í e r n i O S tienen en el SYRGOSOL la medicina para aa enraeite, pUea destruye el microbio de la b l ^ ! ^ « 
o gonorrea donde quiera que se encuentre alojado, por internado que es h*lle. ñor guarecido nno i i • 
cuando se abandona llega a formar. La curación se obtiene en corto ü e m p ^ ^ n S . L t f f H . f ^ ^ 
n n tener que perder n i u n día de trabajo, pues se aplica pronto y con facilidad. i m t a c i o n e . * 
L O S S a i I O S tienen e n e l SYKGOSOL la medicina inmmmadoni, la que lea evi tará tí « > n W de !a b l e n o r r e a 
la que los pondrá al abrigo del terrible padecimiento. Este admirable r e a n l L b l e n o r r a g i » 
aspuéa de existir motivo para la infección. ^clmirable Wfnlfcde * obtiene con una so l» 
• gonorrea, 
aplicación después 
T o d a » l a s f a r m a c i a s d « l a i s l a d a C u b a v e n d a n a l S Y R G O S O L 
• e » . S A R R A . J O H N S O N , T A Q Ü E C H E L , S A N J O S E Y M A J O & C O L O M E R 
D I A K I O D E L A M A R m A 
P A 6 8 N A O I N G O 
Al, 
L A ^ A L W 
a l e a r í a A l T Í K I a 
/ > i w J r i R 
. P Á . 
I »Uajf 
H A B A N E R A S 
0rbiná> Ponce y Váleles Fraga. 
Trilogía mejicana de la Poesía y la 
tfósica que constituye la actualidad 
[a vida habanera. 
gon "los peregrinos del Arte", co« 
(Tíos ha llamado el Heraldo de Cu-
l!i en brillante artículo donde se en-
zan, como se merecen, las faculta 
!fs de los dos pi-ofesores que acom-
ñando al bardo azteca ha traído el 
ôdo de la ensangrentada patria a 
Üuestras hospitalarias playas. 
\sociados los tres, el poeta, el pia-
'sta y ê  violinista, trabajan en la 
"rffanización de una fiesta artística 
ûe ha de celebrarse en prazo próxi-
^Reunirá grandes atractivos. 
Urbina, el cantor de cuya lira de 
0 ^ 0 será el que no tenga apren-
dida una estrofa, ha de encantarnos 
\ ê a fiesta recitando su Salutación 
Cuba» y El Poema del Mariel, del 
riial dice Lugo-Viña que encierra en 
nffarce unificador, doce sonetos, aña-
diendo que "algunos asuntos son pic-
tóricos, de un luminoso colorido; 
otros vuelcan las impresiones tristes 
u optimistas del desterrado; otros, 
son evocadores del suelo de la patria 
oUe queda más allá de la estela que 
Marcan en la esmeralda del mar ve. 
ciño al golfo de los veleros pescado-
^Manuel Poncc, el pianista, reserva 
para entonces las primicias de una 
rapsodia cubana. 
Pianista uo solo. 
Es además, ur 'gran compositor, 
y cuanto al violinista Valdcs Fra-
1 hará gala de su especialidad en 
eSaS danzas mejicanas que le han 
valido entre los suyos reputación en-
vidiable. 
¿Cuándo la velada. 
Ño lo sé. 
Solo puedo decir que como antici-
po del deseado recital se presentará 
¿1 poeta con ^s dos artistas en la 
fiesta del Unión Club en la noche do! 
martes próximo. 
Fiesta íntima que ya, con esto so-
lo tiene un gran interés asegurado. 
Renacimiento. 
Una nueva publicación. 
Llegó a mis manos el primer cua-
derno y desde el prefacio hasta la 
nota final no me quedé sin leer una 
sola de sus páginas. 
Páginas llenas de juventud y de in-
dependencia y de sinceridad. 
Palabras que el mismo Marco An. 
toniok Dolz, el joven y notable litera-
to encargado de la dirección de Kena-
timienfo, emplea en el trabajo inicial 
de un texto ameno y brillante. 
Revista de arte y letras ts Rcna-
nmiento que con su primer número 
se recomienda por sí sola. 
Viene a llenar un vacío. | 
El vacío que en publicaciones de 
esa índole, meramente literarias, dejó 
la sensible suspensión del aquel tan 
imada semanario do los hermanos 
Carbcmell. 
Como que por su título y por sn 
factura parece que es Letras que rea-
parece. 
Y con más bríos y más alientos. 
* * * 
Ante el altar. , . 
Una boda más, y muy simpática, 
Muy interesante, que tuvo celebra-
ción en la iglesia del Cristo. 
Fueron los contî ayentes la bellísi-
ma señorita Dolores Fernández y el 
joven Segismundo Blanco, laborioso 
empleado de la casa de banca de Ge-
lats, apadrinándolos el señor Mel-
quíades González y su distinguida 
esposa. 
Numerosa era la concurrencia. 
fteunida P̂ tn en casa de los padri 
I nos, después de la ceremonia, fué to-
da obsequiada con verdadera esplen-
didez. 
¡Quiera el cielo otorgar a los nue-
vos ef?posos una luna de miel inter-
minable! 
* * * 
E l sombrero de moda. 
Ni es otro, para los caballeros, que 
el que acaba de recibir ElLouvrc. 
Es de pajilla. 
Alta la copa, de ala pequeña y de 
cinta estrecha con un gran lazo", a 
modo de corbata, que va suelto, des-
prendido completamente. 
La elegante casa de San Rafael y 
Consulado puede vanagloriarse de 
haber impuesto ei nuevo tipo de som-
brero para la estación. 
Privilegio de E l Louvve que esta 
vez, como otras muchas, nadie puede 
arrebatarle. 
* * * 
Lo había leído.. . 
Una fiesta escolar, la del plantel 
Nuestra Señora del Rosario, ofrecida 
a la Madre Priora como homenaje fi-
lial y testimonio de simpatía. 
En ella tomó parte principalísima 
la niña Patricia Mencía de Armas. 
Estuvo encantadora. 
De esta adorable criatura recibo 
unas líneas deliciosas acompañando 
la linda estampita que se sirve dedi-
carme, a título de petite amic, de su 
primera comunión. 
Tuvo lugar ésta el miércoles en la 
capilla del Apresado colegio de la 
Víbora. 
Agradecido, mi amiguita. 
* * « * 
Está próxima una boda. 
Es la de Tomasita Ghabau, la bel'a 
y muy graciosa señorita, y el simpá-
tico joven Eugenio Soza. 
La ceremonia de "la toma de di-
chos" tuvo ya celebración. 
Fué esta semana. 
* • * 
En la Clínica del Vedado. 
Allí se encuentra desde el miér-
coles, donde fué llevado para sufrir 
la operación de la apendicitis, el joven 
y distinguido notario Silvestre An-
glada. 
Operación en la que dió nuevas 
muestras de su pericia y habilidad el 
eminente doctor Gustavo G. Duples-
sis. 
Amigos, familiares y clientes del 
doctor Anglada acuden a todas horas 
a enterai-se de su estado. 
Y con el mismo deseo todos por su 
más pronto y total festablecimiento. 
* * * 
Hogares felices. 
Esmeralda Cisneros y el alférez de 
navio don Pedro Vior, comandante del 
cañonero Martí, besan complacidísi-
mos al que es fruto primero de su 
dichosa unión. 
Un angelical baby que llena ̂  sus 
corazones de júbilo y satisfacción. 
Mi enhorabuena! 
* * * 
De viaje. 
Embarcó ayer el importante hom-
bre de negocios señor José Miguel 
Tarafa con dirección a los Estados 
Unidos. 
Regresará próximamente. 
* * * 
Hoy. 
Sigue la Tómbola-
Estará abierta en el jardín de Mi-
ramar desde las tres hasta las cinco 
de la tarde y luego, por la noche, dob-
de las ocho en adelante. 
Tocarán tarde y noche, respecti. 
vamente, la Banda Municipal y la 
Banda de Artillería. 
Sus productos se dedicarán, como 
es sabido, a las niñas asiladas en el 
N U E S T R O S U R T I D O E S C O M P L E T O Y E X Q U I S I T O 
A p e s a r de l a s c o n t i n g e n c i a s d e l a g u e r r a e u r o p e a , c o n t i n u a m o s r e c i b i e n d o c a d a s e m a -
n a , c o m o d j c o s t u m b r e . 
C U A N T O D E N U E V O , E L E G A N T E Y D E F A N T A S I A 
se l a n z a e n l a s g r a n d e s c i u d a d e s , t a n t o e n t e l a s c o m o e n a d o r n o s , s i n a l z a a l g u n a 
e n l o s p r e c i o s , s i n o a l c o n t r a r i o , h a c i e n d o e s f u e r z o s p o r q u e s e a n l o m á s b a j o s p o s i b l e . 
" E l E n c a n t o " , S o l i s , H n o . y C í a . G a i i a n o y S . R a f a e l 
C 1640 2t-9 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * • * * * * * * * * ' * 
Colegio del Buen Pastor. 
Una boda esta noche. 
Es la que se celebra en la parroquia 
de Jesús del Monte de la señorita Eio-
na Amalia Balsa Orta y el señor An-
gel Hoyo NazábaK 
E l baüe del Liceo de Jesús del 
Monte y la velada de la Sociedad de 
Mariano . 
Y fiesta en Palacio. 
Es primero la comida que en ob-
sequio de las señoritas que formaron 
la Corte de Amor de los Jueglos Flo-
rales ofrece la ilustre esposa del Pre-
sidente de la República y a la que 
han sido invitados los jóvenes qa > 
fueron sus garcon's de honneur en el 
brillante séquito. 
Empezará a las ocho. 





" L a C a s a Q u i n t a n a " 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Gaiiano, 76. Teléfono A«4264. 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedadc^ 
Cuadros y Lámparas 
A b a n i c o C O N Q U I S T A D O R 
L a F u e n t e 
d e l B o s q u e 
E l agua surge sin cesar serena 
,del corazón profundo de la fuente, 
y el arroyo semeja una serpiente 
que se va deslizando por la arena. 
La fuente como un órgano resuena; 
ya el agua entre las rocas es torrente; 
choi-ro enorme de música rugiente, 
que todo el bosque de sonidos llena. 
Y en tanto que la fuente, gota a 
(gota, 
de las entrañas del peñasco brota, 
como el prodigio real de la Natura, 
el an*oyo, que es río y catarata, 
se extiendo y corre el Sol por la llanu-
(ra 
| como una gran serpiente de escarlata. 
Alfonso CAMIN 
Fv STE precioso abanico, bautizado con el sugestivo nombre de CON-
QUISTADOR, es un talismán ra las manos femeninas para atraer mi-
radas y corazones. j 
De exquisito gusto, de bella presentación, finísimos, bellamente pin-
tados, perfectos de cierre, elegantes, distinguidos, son loa cuatro mode-
los del abanico "CONQUISTADOR" que ha importado "La Mariposa," 
la gran tienda de artículos de moda y fantasía de Gaiiano 86 entre San 
Rafael y San José. , 
Todos a cual más lindo, a cual más primoroso: Dos tienen escenas 
de amor de la palanca del mundo; amorosas parejas se dicen sus quere-
llas y sus sueños. La música, la n ás sugestiva de las bellas artes, inspi-
ró el tercero; una dama pensativa, tal vez enamorada, es el tema del úl-
timo. De todos los modelos, nay en rica seda y en fino papel, de todos en 
sois colores, los colores de moda: azul prusla, gris, verde oscuro, punzó 
quemado, carmelita y champagne. No se puede dar mayor profusión de 
colores de buen gusto. 
"La Mariposa," este año, como en todos, impone la moda del abani-
co, porque siempre sus modelos son los más delicados y los más bellos. 
CON E L ABANICO CONQUISTADOR HA RECIBIDO LA MARI-
POSA UN PRECIOSO SURTIDO DE TELAS DE SEDA DE LOS CO-
LORES MAS ELEGANTES. 
El abanico CONQUISTADOR se vende en todas las sederías y casas 
de modas. 
G a i i a n o , 8 6 . ( C L A M A R I P O S A " . T e l . A - 4 2 2 7 . 
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D U L C E S 
S o l o e m p l e a m o s p r o d u c t o s de p r i m e r a c l a s e , 
M a n t e q u i l l a p u r a d e H o l a n d a y h u e v o s fres-
cos d e l p a í s e n l a c o n f e c c i ó n de n u e s t r o s D U L -
C E S Y H E L A D O S , m o t i v o s o b r a d o p o r q u e 
son t a n s o l i c i t a d o s . 
"LA FLOR CUBANA", GAIIANO Y SAN J O S E . 
H E L A D O S 
T E M P O R A D A D E 1915 
Proel 
A b a n i c o ^ C U B A " 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
c e n t i T m í n t a í e s 
GRAN B A I L E 
He aquí el programa del gran baile 
que hoy, a las ocho de la noche, ce-
lebrarán los montañeses en su local 
social 
Primera parte: 
Paso-Doble, A, Melilla. 
DaJizón, Clemente, ¿cómo está Lo-
la, 
Vals, un sueño. 
Danzón, E l Anillo de hierro. 
Chotis, Los florentinos. 
Danzón, Gigantes y cabezudos. 
One Step, Pierna de carnero. 
Habanera, La guirnalda. 
Segunda parte: 
Vais, En las faldas del Príncipe. 
Danzón, La sabrosuca. 
Paso-Doble, E l siglo XX. 
Habanera, En la playa. 
Chotis, ¿Mo conoces? 
Danzón, Eva. 
Paso-Doble, Sol y sombra. 
Danzón, Soconusco. 
Para tener derecho a la entrada en 
el locai social, es requisito indispen-
sable la presentación a la Comisión de 
puerta, del recibo perteneciente al 
mes de Abril. 
La Sección de Sport, se reserva el 
derecho de retirar del salón a cual-
quier persona, sin que tenga que dar 
explicaciones de ningún género. 
m \ m \ \ el cutis 
En todos los tiempos, en todas las 
edades, las damas propenden a la 
conservación de la belleza de su cu-
tis, porque en su rostro es donde se 
retrata la juventud, y hay vejez en 
la cara de la joven arrugada, defor-
mada, gruesa por consecuencia de 
afecciones, de descuidos ŷ  de casti-
gos de los agentes atmosféricos. 
Porque la belleza del cutis es tan 
importante, para la general atrac-
ción de las damas, es por lo que to-
da's buscan la manera de proteegrse 
y lo alcanzan las avisadas a quienes 
el uso de la leche epidérmica del 
doctor Fruján, ha enseñado la ma-
nera única de salvar el cutis en to-
dos los momentos, de todos los peli-
[gros porque la leche epidérmica del 
j doctor Fruján que penetra por ios 
¡ poros y los satura de sus excelentes 
j componentes, que le limpian de im-
! purezas y le hacen tx'aspirar amplia-
: mente ,bocnficiosamente, preparan de 
tal suerte el cutis, que sobre éstos 
i se adhiere cada vez mejor el polvo 
! que se usa. 
La leche epidérmica del doctor 
Fruján, actúa de tal manera, que el 
cutis conserva siempre su frescura 
ideal, deliciosa, quedando terso, lim-
pio y suave. 
Con el uso de la leche epidérmica 
i del doctor Fruján, especialista en en-
fermedades de la piel, desaparecen 
las manchas, las espinillas, los ba-
rros y la grasa que tanto afean la 
belleza del rostro. 
L A P R E O C U P A C I O N DEL D I A . E L E S T U D I O D E L I N G L E S 
Colegio Mercant i l 
(A 2 HOR~» DE NEW YORK) 
Por 65 pesos en 6 meses se obtiene el curso completo de Inglés, Tene-
duría de Libros, Taquigrafía, Mecanografía y Ley Comercial. CASA Y CO-
MIDA, $4, SEMANALES. 
Envíe por Catálogo c información completa a su representante. 
Apartado 492 JOSE MARIA PELAEZ. Habana 
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ra hacer frente a los acontecimien-
tos. 
Todos los que toman las pildoras 
vitalinas, se hacen fuertes, enérgi-
cos, vigorosos, vencen la impotencia, 
reverdecen sus fuerzas vitales y 
triunfan seguramente. Los viejos, los 
gastados, todos por igual. Se venden 
en su depósito el crisol, neptuno y 
manrique y en todas las boticas. 
E N E R E I C B S J i S T I EL Plf l 
E l hombre a quien las luchas de 
la vida ha hecho perder fuerzas y 
energías, que no puede al cabo de 
los años, imponeî se como en la ju-
ventud, se desespera, sufre tremen-
damente y ni cabo se rinde, por fal-
ta de vitalidad, por ser impotente pa-
*'ccloso y original abanico 
8ê a de Lyon garantizada. 
1*8 hay 
co n varillaje de caña brava y paisajes 
Los hay en tamaños para senorafl y ninas. ^ ' 
Sl' hallan de venta en todas las Sedeñas, Abaniquerías y Casas aslá-
Uepúbli 
m 1 ! W i 
NOTA.—A los clientes del interior 
que .nos favorezcan con sus gratos 
pedidos, les haremos los cnvfos del 
abanico "Cuba" por cipreso, librs de 
irastos. a precio de fábrica. 
Nada hay que pueda dar a las da- i 
mas, a las joveucitas casaderas, la 
seguridad de que habrán de cautivar ; 
al gaián preferido, que el uso I del i 
abanico que la moda ha impuesto y ; 
que La Mariposa ha importado: el i 
abanico Conquistador, el más beüo1 
tipo de abanico que en mucho tiem-
po han tenido a su disposición lus 
elegantes cubanas. 
E l abanico Conquistador, es un ta-
lismán de atracción, las muchachas 
al abanicarse cpn él, conquistan, sub-
yugan a los jóvenes, que caen rendi-
dos haciendo pleitesía. Todos los mo-
delos son igualmente bellos. Son cua-
tro tipos, todos excelentes, lindos, de 1 
bien cierre, de fino varillaje, en se-
da finísima, en papel delicado, bien 
pintados. 
La variedad de color en los cua-
tro modelos del abanico Conquista-
dor no puede ser más completa, ni 
más de acuerdo con la moda, los hay, 
tanto en seda como en papel «m azul 
prusia, gris, verde, punzo quemado, 
carmelita y champagne. La Maripo-
sa, de Gaiiano 86, puede estar orgu-
llosa de esa importación de abanico 
que ha hecho, porque ha batido el re-
cord de belleza. Se vende en todas 
las sedería y casas de poda. 
i 
X.K •• 
7 2 . S E D E R I A - B A Z A R I N G L E S - N O V E D A D F c ; 7 ? 
L A C A S A Q U E T I E N E M E J O R S U R T I D O 
L A Q U E M A S B A R A T O V E N D E 
L a q u e s e m a n a l m e n t e R E C I B E N O V E D A D E S 
L ó p e z , R í o y C í a . 
B A Z A R I N G L E S , G a i i a n o y l M i g u e 
N O T A S 
N D A L U Z A 
— E l trasatlántico "Ciudad 
diz," llegado de Fernando Póo, Ue-
vó de Monrovia a Cabo Palma y via-
je de regreso al Presidente y vice* 
presidente de la República de Libe-
ria, al ministro de ia Guerra y 25 
funcionarios de eu séquito. 
E l "Ciudad de Cádiz" trae 15.000 
sacos de cacao para Barcelona, y 
carga de Monrovia para Nueva 
York. 
En las colonias españolas no octt-
rría novedad. 
—Dicen de Fernando Póo q̂ a el 
gobernador general de la Guinea es-
pañola, D. Angel Barrera, ha con-
seguido firmar un tratado con la Re-
pública de Liberia, mediante el cual 
| queda autorizada la ida de braceros 
de aquella República a la colonia es-
pañola. 
Este resultado contribuirá gran-
demente al fomento de la producción 
en la isla. 
Para celebrar la firma del tratado 
i hubo un banquete en Santa Isabel, 
al que asistieron el señor Barrera 
y los comerciantes e industriales de 
j la población. 
—Los dueños de hornos han cen-
| f erenciado con el alcalde para decir-
1 le que los fabricantes de harinas de 
Antequera, Jerez, Lebrija y otras 
ciudades se niegan a seguir envian-
! do harinas a Cádiz. 
Hay existencias para muchos dfas; 
pero puede llegar a faltar la harina, 
ocasionando grave conflicto. 
E l alcalde visitó al gobernador pa-
ra tomar acuerdos. 
En Medina-Sidonia los agriculto-
res y ganaderos atraviesan crisis 
graves por hallarse encharcados los 
campos a causa de las lluvias. 
E l comercio también se encuentra 
en apurada situación. 
E l Ayuntamiento hace treinta y 
dos días que reparte socorros a los 
obreros. 
Con el dinero enviado por Fomen-
to para carreteras sólo se ha dado 
trabajo a 20. 
Los vapores han salido ya por ha-
ber cesado el temporal. 
De los puertos de Africa regresan 
muchos obreros faltos de trabajo. 
—Noticias de Villamartín di«'cn 
que a consecuencia de los persisten-
tes diluvios se ha hundido por ter-
cera vez el puente sobre el río Gua-
dalefe. 
— E l ingeniero de la Armada se-
ñor Montoro, que se encuentra en 
ésta cumpliendo una misión especial 
del ministerio de Marina, visitó el 
arsenal de la Carraca. 
Aunque guarda absoluta reserva 
sobre loa motivos de su viaje, se su-
pone esté - relacionado con el estudio 
del sitio de emplazamiento de la Es-
cuela Naval. 
Se ignora cuándo regresará el Ee-
ñor Montoro a Madrid; pues se ha 
negado a contestar a cuantas pre-
guntas se le han hecho relacionadas 
con su viaje. 
—La huelga de los trabajadores 
vinícolas ha venido a complicar la 
grave crisis que ya ee padecía en 
Sanlúcar. 
Han dado comienzo a los trabajos 
en varias carreteras, colocándose a 
dos centenares de obreros. 
Han empezado las reparaciones de 
las murallas del cuartel de San Ro-
que, del Matadero y de la cárcel. 
— E l gobernador, señor Fernández 
Jiménez, ha dado instrucciones al al-
calde de Sanlúcar con objeto de re-
solver la huelga del campo. 
—Dicen de Conil que allí se ha 
agravado la situación de los obre-
ros. 
Las panaderías están vigiladas. 
*E1 alcalde ha autorizado a loa 
obreros para que pidan por las ca-
sas. 
En el Centro escolar ha dado una 
conferencia la alumna de tercer año 
de Medicina, señorita Fani Me-Jina. 
Presentó una exposición Go-
bierno solicitando el indulto de los 
reos de Benagalbón, que firmaron 
todos los socios, nombrándose una 
Comisión que pi-ocure nuevas adhe-
siones. 
En breve Se celebrará una reunión 
de la Cámara de Comercio, para tra-
tar de una oferta del represen-
tante de la casa cubana, Calixto 
López y Compañía, de conducir di-
rectamente a este puerto grandes 
cantidades de tabaco, cacaos y otros 
productos. 
Visitó a la Junta de Obras del 
puerto y al concesionario de los de-
pósitos francos. Este provocará una 
reunión para resolver. 
—Ha llegado el almirante de la 
Armada, D. Juan Viniegra, a quien 
esperaban en la estación las autori-
dades. 
En San Fernando fué saludado 
por el comandante general del .-xpos-
tadero y varias Comisiones de Ma-
rina. 
G 1(353 alt 4t-10 
EXPLOTANDJIJilJ CÜSTD 
Como los niños piden siempre bom-
bones, porque gustan de bu rica cre-
ma, la mejor purga que ge puede 
utilizar es el bombón purgante del 
doctor Martí, que, en su crema Ucva 
la purga activa que opera sin que 
el niño se entere. Se vende en su de-
pósito el crisol, neptuno y manrique 
y en todas laa boticae. 
—PAYRET.—"El país de las bote-
llas" y "Aliados y Alemanes." 
ACTUALIDADES.— E l duetto Se-
rrano-Moreno y películas. 
PO LITE AMA-— "La cigarra y la 
hormiga." 
MARTI.— "Caballería Rusticana," 
"¿Habla usted inglés?" y 4<La mujer 
moderna," 
ALHAMBRA-—No se recibió ti 
programa. 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—(Prado y San José) 
"La canción de Wignon" y "l Quo Va-
dls?" 
LARA.—"La aventurera'7 y "El 
negro destino." 
TEATRO DE LA COMEDIA.— 
"La fuerza bruta/r 
PRADO.— "Juventud tritrafa" y 
"Veinte años de odio." 
NUEVA INGLATERRA.— "Como 
el águila" y "La Reina Margarita" 
MAXBf^—No se recibió el progra-
ma. 
MONTE GARLO.— Anuncia para 
hoy un variado y atractivo progra-
ma. 
NACIONAL.— "Un tren ardiendo'7 
y "Vivtoria o muerte."' 
COLON.—Dragones y Zuluetau-
"El Misterio del millón de donars." 
GRAN CINE MAX LINDER.— 
No se recibió el programa. 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M . a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
D r . G ó l v e z G u i l l e n 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i -
n a l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a -
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 11 a 1 
y de 4 a 6. 
49. H A B A N A , 49 
ESPECIAL PAEA LOS POBRES 
DE Vh A 6 
L A T O S 
Todas las clases sociales emplean 
para combatirla rápidamente el Pec-
toral Virginia de Bonart, las Pastillas 
del Dr. Roux o el Pectoral de Larra-
zábal en las distintas formas que se 
presenta y con éxito seguro e infali-
ble. En Ddroguerías y en Riela núm. 
99, se venden. 
c 1330 alt 3t-27 
G u i a d e l a C i u d a d 
d e l a H a b a n a 
Ksta en de «ran u±tlidad a todo 
hombra do negocios, que resida en 
la Isla, lo mismo que a los policíaSt 
chauffeurs, cocheros y dependientes 
de comercio, contando además con 
la ventaja de que puede llevarse ea 
el bolsililo y está elegantemente en-
cuadernada. 
Por el ínfimo precio de 15 centa-
vos se baila a la venta en todas las 
librerías y vidrieras de tabacos y en 
los trenes. 
En el índice general publicado a 
continuación, se describe su conte-
nido-
1 Nombre de las calles de la ciu-
dad, por crden alfabétlcQ, coa 
entrada y salida. Plano de la 
ciudad de la Habana. 
2 Calles del Cerro y Vedado. 
3 Calles por donde pasan tran-
vías. 
4 Tarifas de autos ¿e alettnier. 
5 Tarifas de coches de alquiler 
(económica.) 
6 Cuarteles de bomberos y toques 
de incendio. 
7 Estaciones y prescintos. 
8 Periódicos diartos y revittaa. 
9 Oficinas y sucursales de correos. 
10 Derechos sobre Giros postales. 
11 Tarifas para el franqueo postal 
(S L.) 
12 Tarifa para el servicio telegrá-
fico. 
13 Compañía de Gas y Electricidad. 
14 Compañías de cables submari-
nos. 
15 Tarifa de cablegrama? desde la 
Habana a las principales partes 
del mundo. 
16 Estaciones de telegrafía sin hi-
los. 
17 Cuban Tdephone Co., tarifa de 
larga distancia. 
18 Compañías de Ferrocarriles. 
19 Compañías do vapores. 
20 Express. 
21 Tranvías Regla a Guanabacoa y 
Fesser. 
22 Tarifas de pasajes en lanchas-
23 Hoteles y casas de hréspede* 
24 Teatros y Cines. 
25 Bancos y banqueros. 
26 Compañías de fianaae. 
27 Oficinas públicas. 
28 Tribunales. Juzgados, folegtados 
y registros de la propiedad. 
2 3 Observatorios. 
30 Asociaciones extranjeras y rerio-nales. 
31 Sociedades. 
32 TAboratorios y quintas de salad 
33 Hospitales, asilos y casas de so-
corro. \ 
34 Legaciones extranjeras 
lados. 
C 1647 2 t,9 
cónsul 
Nada tan bonito y eleranf» #^m. 
el hule de 'Totter»' para ^ « a 
"Al Bon Marche," Reina s T l o ^ 
centrara a BU gusto. 
E l hule do "Potter" para piso8 ei 
lavable, como el mosaico. Uno 
jmode colocarlo fácilment<s * 
P A f i f i n S E I S O í A R I O D E M A R I N A 
" i S H E C H O S 
F a i m a - R e a c h , l a n a l a v a b l e , e n c o l o r e s d e ú l t i m a n o v e d a d , a 
T R O P I C A L 
M u s e l i n a l a v a b l e , c o r t e y c o l o r e s m o d e r n o s , h e c h o , $ 1 4 , a m e d i d a , $ 1 6 - 9 6 . 
- 5 0 y $ 1 0 - 6 0 . 
GRAN SURTIDO EN T R A J E S DE DRIL AVIADOR, CHANTUNG. ÑIPE, JAPO-
NES, ALPAGAS, M U S E L I N A S Y D R I L E S BLANGOS, A PREGIOS BARATISIMOS 
E s p l é n d i d o s u r t i d o e n t r a j e s p a r a n i ñ o s y j o v e n c i t o s , d e s d e $ 2 - 4 0 a $ 4 - 2 5 . 
HAVANA SPORT", MOEITE. 7 1 Y 73 . F R E N T E A M I S T A D 
C A T A L O G O S G R A T I S 
N o m á s a b a t i d o s 
Lást ima da ver tanto hombre apo-
cado, tanto hombre inútil. 
Y todos ellos sufren do lo mismo 
de la terrible neurastenia sexual, que 
en mayor o menor intensidad, va de-
jando a todos los hombres agotados. 
La debilidad v i r i l se .cura rápida-
mente con < las grageas flamel, que 
siempre son infalibles. 
Todas las boticas las venden. 
N o t i c i a s d e í 
M u n i c i p i o 
F . M E S A 
Anuncios en perió-
dicos y revistas. D i . 
ÍKijos y grabados 
modernos, I X O N O M I A positiva a 
los anunciantes.— CUBA 66,— 
Teléfono A-4937. 
H A B I T A B I L I D A D E S 
La Jefatura Local de Sanidad ha 
, remitido a la Alcaldía los certifica-
dos de habitabilidad de las casas Be. 
I nito Lagueruela y Libertad, S. Bue-
j naventura 13, Solares í , 2, 3, 4, 5 y 
I 6 de la manzana 7 del reparto "Me-
; iones", Herrera y Sant/; Felicia, San 
I Miguel 101, Estrela 19, Suárez 2, 
| Aguiar 106, Concepción entre Pprye-
¡ nir y Octava, Primeiles solar 2 man-
zana 31 (dos casas), Santa Catalina 
i entre Príncipe de Asturias y Mar 
[ipiés de la Habana, Santa Catalina 
[solar 3, manzana 36, Auditor y San-
1 ta Catalina, Baños 77, G. 244 y Dra-
gones 68. 
Ruido de A l a s . . 
Pues en Puerto Plata, el mar movi . 
do de la política se ha calmado; todo 
parece solucionarse en favor de la paz 
del contrato de arrendamiento de la 
península y bahía de Samaná, por una 
compañía que no cumplía las cláusulas 
de dicho Contrato, y además son im 
pública; el ventar rón de iniquidades i portantes las enmiendas que propuso 
que parecía venírsenos encima para 
acabar de asolar esta tierra, ha deja-
do de soplar no sabemos si aparento o 
definitivamente; ei caso es que el ho-
raciamo por poca de su Jefe más I 
prestigioso, el general Horacio V4z" j 
quez, y la mayoría de los más imoor. j 
tantes elementos que integran ese : 
partido formidable, proclaman como | 
su más saliente ideal el mantenimien- i 
to de la paz pública. JSste es un buen ' 
síntoma, que no dudamos contr ibuirá 
aMertainente a que la paz no sea o í r -1 
L O S C E N T A V O S 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAM LA BA-
SEOS ÜN CAPÍ TAL. 
£ l hombre que ahorra tiene sie-mpre, 
algo que lo abriga cont/2. la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza da 
la miseria 
El BANCO E S P A Ñ O L Di¿ L A IS-
L A DE CUBA abre CUENTAS da 
AHORROS desde U N PESO en ada-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés 
LAS LIBRETAS DE AHORROS SE 
L l ü ü l D A N CADA DOS MESES, 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACVk E N CUALQUIER TIEMPO 
g U DINERO 
A L U M B R A D O ELECTRICO ; bada nuevamente en 
Los vecinos de la calle de Neptuno ¡ cional. 
entre Consulado y Aguila , han pre-
sentado xuna instancia en el Ayunta-
miento, solicitando la colocación de 
varios focos de luz eléctrica en dicho 
tramo, que se encuentra completa-
mente a obscuras. 
LO DEL AM1 l .L A R A MIENTO 
terri torio na-
i E l día 5 del presente mes el generai 
\ Apolinar Rey, Gobernador de la pro-
• vincia de Santiago, que marchaba con 
¡ sus fuerzas sobre la ciudad de Puerto 
. Plata, recibió el siguiente parte tólo-
1 gráf ico: "Gobernador Rey Santiago. 
I Evite hostilidades sobre ésta. Arreglo 
Ya ha sido designado, como anun-I posible hoy. 
ciamos anticipadamente. Juez instruc- Ginebra", 
tor de los expedientes que se van a 
formar por irregularidades descu-
biertas en la rectificación del aml-
Uaramiento el señor Francisco Che-
nard, quien a su vez ha nombrado 
Secretario al señor Luís Soigre. 
E l señor Juan M . Chacón, Inspec-
tor Municipal que prestaba servicios 
en e l amillaramiento, ha renunciado 
nombrado 
-Rafael Hernández, Luís 
Como 'sat>en los lectores de este 
DIARIO, la movilización de fuerzas 
obedeció a que los generales Fel iú y 
Peguerro, Gobernador y Comandante 
de Amias de Puerto Plata, respecti-
vamente, se negaban a hacer entrega 
de dichos cargos a las nuevas autori-
dades, para dichos puestos designa-
das por el Gobierno. 
a la Constitución Política. 
Pero, ateniéndonos al dicho popula-
chero: los buenos no duran; una re-
volución potentís ima que tuvo su or i -
gen en el Cíbao obligó al general Gon-
zález a renunciar la Presidencia, sus-
tituyéndole en el Poder el in tegérr imo 
ciudadano Uiises France Espaillat. 
Entre los cargos públicos que des-
empeñó el General González, además 
de la Presidencia de la República, se 
citan: Diputado al Congreso Nacional, 
Gobernador de Puerto Plata, Secre-
tario de Estado de Relaciones Exte-
riores (por dos ocasiones), Ministro 
Plenipotenciario de la República en 
Hait í , Senador por la Provincia de 
La Vega, y además, fué Presidente de 
la República por dos ocasiones más . 
E l Poder Ejecutivo, reconociendo 
los mér i tos de tan distinguida perso-
nalidad, ha rendido al fenecido los 
honores de la Ordenanza Mil i tar ofre-
L o s u n i f o r m e s 
g a l a d e l a b a n d a 
M u n i c i p a l 
Como saben nuestros lectores, 
j hace ya bastante tiempo, la Alcaldía 
i sacó a subasta la confección de los 
i uniformes de gala de los Profesores 
i de la Banda Municipal, con arreglo a 
I un modelo que había aprobado el 
| Ayuntamiento. 
Varios postores concurrieron a la 
subasta, haciéndose la adjudicación 
a la Sociedad Montalvo y Corral, por 
haber presentado la proposición más 
ventajosa para los intereses muni-
cipales. 
Confecionados los trajes, los con-
tratistas los entregaron en la Casa 
Consistorial, pero el alcalde en vista 
de que estaban muy mal hechos y 
de que la tela y material empleado 
no era igual a la muestra presenta-
da, sino de inferior calidad, acordó 
rechazarlos. 
Los contratistas practicaron natu-
ralmente cuantas gestiones estimaron 
conducentes para hacer variar de cri-
terio al Alcalde; pero sic*npre con 
resultado negativo. 
El general Freyre consideró tan 
inaceptables los nuevos trajes qua 
dispuso que la Banda Municipal fuera 
a la Exposición de Boston con los 
uniformes antiguos, de diario. 
Ahora la Sociedad Montalvo y Co-
rral se ha dirigido al Ayuntamiento, 
solicitando se le haga justicia, indem-
nizándole el valor de dichos unifor-
fes de gala. 
Según se nos ha informado, el 
Ayuntamiento rechazará esta preten-
sión, por haberte encargado la con-
fección de los uniformes de gala otra 
Casa Comercial. 
D e l M a r í e l 
sn* L O S omJDStsma L/raEfífífrafpáTEÑTíi 
MO S£ O F J M IMfíAM POfí I MSJMfT/rÓOfíes f0^ 
TAS, L£ COBñAN / 5 £ LO DAN MALO. • ^ 
£L PAP£L SOBfíES^U£NTA^ ETIQUETAS E ESTILO l/rffSffAr/Af AL ^ E J a D f wPfí / '^n 
• • _ i T n r r n a r e n o _ td i i m i » rT̂ TA. 
Llame al TELEF? A1509.- TRUJILLO SflÑciir, 
N E P T U N O 1 7 3 . flPHRTHDD 3 4 2 . H t f » Í S 
C A S A S D E C A M B l Q 
( A L A S 1 1 OH U ^ V H a U ) 
Centén 
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I*orv la Sección de Aduanas de la 
Secretar ía de Hacienda se está proce-
cido para su inhumación una bóveda 1 diendo a lo que Iv-.va lugar, en cum-
en la Catedral Primada, y declarado 
tres días de duelo nacional. Y ha en-
viado coronas a su fosa. 
A la inhumación de su cadáver 
concurrieron todas las clases sociales, 
miembros del Poder Ejecutivo, del 
Congreso Nacional, del Poder Judicial, 
del Cuerpo Diplomático, representan dicho cargo, habiéndose no brado en ¡ F - _ni,lf, ,>„ --cihir el eeneral Rev i + 
i oí cofinr Tnnn TiTrlí rmseguiíia (te lecmu ei iei<u ivv-j- tes ^ |a prensa ¿el Comercio, Socie-
su lugar al señor Juan ^ U l telegrama mencionado más arriba, 1 
Se han hecho vanos coniuni^ al Gobierno lo siguient2: 
personal de la Comisión del Impues 
dades de Recreo, oficiales de la Cuan-
to Terri torial 
Cura NEURALGIAS A 
Dolores de CABEZA, 1 
de Oídos, m Muelas. 
REUMATICOS, & & 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
E l COMERCIO DE LA mm 
S E C R E T A R Í A 
Se hace público, por este medio, para conocimiento general 'le 
los señores Asociados, que el próximo domingo. 11 leí actual, a las 
UjUevé de la noche, se celebrará una velada artística eu Ins salones 
de esta Asociación, para conmemorar el 350. aniversario de .su fun-
da ei6ti< 
Para asistir á dicha fiesta es requisito indispensable la presen-
tación del recibo de cuota social correspondiente al mes de la fecha. 
Habana, 8 de Abril de 1915. 
E l Secretano. 
Carlos A. Fernández. 
6411 11-a. 
'No obstante éste, continúa acercan-
i do mis fuerzas. Ocupo actualmente E l 
i Túnel, Altamira* y otras posiciones 
i es t ra tégicas . Mis avanzadas acampan' 
i hoy en Laja.--. Mañana ocuparé Ba-
: r r ábás con 300 hombres. Sigo orgar 
I nizando los 500 hombres m á s or.lc. 
: nádome independientemente Batal lón 
i y Guardia. No despachen fuerzas és-
: ta sino cuando yo avise. Estas debe-
i r án desembarcan en. . .Monte-Cristo.' ' 
Pero afortunadamente-se convino 
en ultimar la dudosa situación que se 
' presentaba, por medio de un arreg;o 
| conveniente para ambas partes en 
' enojo. Y en los días siguientes, el Go-
bierno ordenó el licénciamiento de 
tropas cívicas. 
Los generales Vázquez y Vidal 
contribuyeron con sus buenos oficios 
¡ a solucionar el conflicto que se pre-
[sentaba. 
(renersj Ignacio Ma. González 
Ha muerto Un notable: Ignacio Ma-
ría González. 
E l general González fué uno de los 
mejores Presidentes que ha tenido la 
República en su vida independiente. 
Su ascenso a la Presidencia de la Re-
pública tuvo origen en la Revolución 
del año de 1874. Los candidatos de la 
Revolución fueron el general Gon/.ú" 
lez y el general Manuel Altagrao^a 
Cáceres, Obteniendo el triunfo el p r i . 
mero. Entre las actuaciones m á s sa-
lientes de la Adminis t ración de este 
probo ciudadano, se cita la rescisión 
plimiento de la ley que habilita ei 
puerto del Mari el para la exporta-
ción e importación y entrada y salida 
de pasajeros. 
Aún no se ha resuelto de qué per-
sonal se dot a rá aquel a Aduana. 
L E P M A I S i 
f E M O i DE 
nmensa variedad 
calzado de raso 
dos colores paras 
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expulsado del país sin más formal i* 
dad que ia probanza de la informa 
ción". e 
El caso del Ministro Americano 
Se espera que l legará de un mo 
C O N S E J O S 0 1 
T e i f . A - 4 5 4 8 
C a b l e " O p e r a 
G A L I A N O , 7 0 
S a n M i g u e l , 6 0 
G R A N A C O N T E C I M I E N T O 
B O R I - T I T A R U F O 
C o l o s a l s u r t i d o d e t e l a s p r o p i a s p a r a l a t e m p o r a d a d e ó p e r a . 
Oharmeuses, Bengalinas, Gasas bordadas, Crepés, Rasos Liberty, 
Salidas de teatro. Adornos de cabeza e Infinidad de artículos de ocasión, 
que liquidamos con el 50 por ciento de rebaja. 
Llegaron los afamados patrones "Butterick" pertenecientes al mes 
de Abril. 
Use la sin igual tintura "Duveau". 
Galiano, No. 70 
San Miguel, 50 
i i 
O P E R A " 
Teléfono A-4348 
íiahiei "0PER4" 
H A B A N A 
día Repblicana y del batallón Ozaaa. 
La bandera nacional cubría el fé re t ro 
Y a tiempo que ia Bada Mil i ta r to-
caba la Marcha de Chopin, miembros 
de la Cámara de Diputados lievabaa 
coronas sobre e' hombro. La solemni-
dad religiosa fue celebrada por el 
doctor Nouel, Arzobispo de Santo Do-
mingo y Delegado Apostólico en Cuba 
y Puerto Rico. La capilla de los Bas-
tidas, que fué en la que se inhumó el 
cadáver, quedó materialmente liona 
de coronas. 
E l Senado de la República, que en 
la actualidad procede a la discusión 
de la Ley de Presupuestos, ha consig-
nado la suma de 100 pesos oro, a la 
viuda del gran repúblico. 
Y la Cámara de Diputados al tener 
informe de la muerte de tan digno j 
ciudadano, levantó la sesión en señal | 
de duelo, a propuesta del Pres ídeme 
dé la misma. 
Protesta justiciera. 
El día 7 del presente mes debe na- i 
ber tenido efecto en Santiago de los i 
Caballeros una manifestación pública ¡ 
de protesta en contra del Decreto 
expedido por el Poder Ejecutivo anu-
lando las anteriores especies t imbra-
das. Se aseguraba que en aquella re-
! gión cerrar ían sus puertas dejando a 
\ miles de obreros sin trabajo las fá-
bricas de cigarros y cigarrillos del 
Cibao, inclusive la inmensa fábr ica 
j denominada "La Habanera", de la 
! Compañía Anónima Tabacalera; esta 
¡ úl t ima tiene elaborados en depósi to 
v ya estampillados máiS de 5.000 cajas 
1 de cigarrillos de 4,000 cajetillas jada 
i una. etc. etc. 
Como se ve, es este un punto de al-
I tí sima trascendencia y que requiere 
! una pronta y favorable solución; em. 
\ pero el Poder Ejecutivo enterado de 
ello, según se nos informa, ha conec-
dido un nuevo plazo para que los fft-
1 bricantes puedan vender sus produc-
1 tos ya estampillados, usando las es-
l pecies anuladas, plazo que vencerá 
i el día 15 de A b r i l próximo. Desde 
i luego, ello, al menos conjura el mal 
' que venía encima de tantas familias 
menesterosas que viven de su trabajo 
'• en dichas fábricas, y no podemos en 
! tal caso menos que felicitar al Poder 
i Ejecutivo por haber obrado con tanto 
| acierto en asunto tan conflictivo. 
Los Faros. 
La Secretar ía de Estado de Fomen-
i to y Comunicaciones en el concurso 
para la instalación de diez faros en 
las costas dominicanas, concedió l a | 
buena p ró al señor Federico Villanúl, ! 
quien se comnroniete a instalarlos por i 
la suma de ,$29,600-00 oro en el térm.L , 
no de once meses. 
Sobre el azúcar. i 
El señor Jaime Mota, S. de E. de ; 
Agricultura e Inmigración, se ha di- | 
rígido a todos los propietarios de 
Centrales azucareros de la República 
en solicitud de determinados datos 
e informes en interés de adquirirles 
un nuevo mercado en la República d¿ 
E S T A M A R C A 
E N S U 
C A M I S A 
TRADE:|SJb": m a r k 
> r o ; c v ^ 
Es ¿&rantía de 
CALIDAD. 
C O N F E C C I O N . 
DURACION. 
: mentó a otro en el vapor nor téame - i - ^ d i 1101110^5 V fll 
cano Algonquin el Senador norte" 1 • v . x / ^ j umjj 
r e s d e c u a í q u i e d 
Algonqu 
i americano Mr. Phelan, quien viene en | 
! calidad de Delegado del Gobierno de 
Washington a investigar todo lo con-
'• cerniente a las fuertes acusaciones 
; que hace la prensa de aquel pa í s al 
j señor Sullivan, Ministro Plenipoten, 
i ciarlo de los Estados Unidos en la 
; República. 
Mr. Vick ha sido uno de los más 
i enérgicos acusadores del señor Suili-
i van, y al efecto, ya ha sido interro-
j gado en los Estados Unidos; las acu-
saciones de Mr. Vick han puesto en 
i lela de juicio las actuaciones del so. 
i ñor Sullivan, Ministro norteamenca-
i no, que la mayoría del pueblo domi-
nicano detesta, según los detalles de 
e d a d v e s t a d o 
Ei hombre trabajador, el eqH 
el̂  que en el campo dedica suíh 
gías al cultivo de la tierra, el3 
la ciudad, lucha en la actividadiil 
vida comercial, todo el que deí 
energías hace medio de vida, lucí 
do afanoso en busca de su biend 
de la tranquilidad, pierde su noî j 
aleja de la consecución de n f 
cuando le ataca la neurastenia, 
afección que no todos adivinan ^ 
padecen, se manifiesta poi la 
quedad en lo? cambios de carácter,! 
.a prensa nacional la cual ha v e n ü n | ̂ ^ i l ^ T S e ^ l 
reproduciendo en sus columnas m u - | placer a, dolor si re ?e C8t¡ 
chos de los art ículos publicados en la tranquilo, temiéndose desvento 
prensa de los Estados Unidos contra ; sufriéndose sospechas, dudando df 
dicho señor Sullivan. ^ j amistad, del éxito, de sí misno y 
Restos de un Procer j todo lo que en realidad es la vidi 
El día 21 o el 22 del presente mes, 
se h a r á a la mar con destino a la ve. 
ciña isla de Puerto Rico el cañonero 
nacional "Independencia", en el cuál 
se rán conducidos de aquella isla a és-
ta los despojos mortales del t r ini tar io 
y prócer José M . Serra, los cuales re-
posan en aquella isla hermana desde . (|as las e(j¿<jeSj y tn todos los * 
su muerte. Serán t ra ídos aquí los ros- I (ios ei histerismo existe, y en ti 
tos de ese prócer beneméri to, compa. ellos se manifiesta de la misia 
ñero de Duarte, en v i r tud de un De- ; tísir.ia manera, hará la desyenW 
creto del ex-Presidente doctor Ramón j los suyos, con sus impertinencM 
Báez. ¡ l'as de las alucinaciones que M 
Franz del Castillo Marque* guiar afección en ella pone. Tes 
La Romana, Febrero 9;1915, 'le todo, se *creerá burlada, niaiw 
| le halaga, abandonada cuantío I 
atiende, sent i rá la risa brotar m 
del llanto, de éste pasará | J 
cejada y siempre en V'^05,'0', 
mentes, creyéndose víctima de p* 
cucionee, como asustada, nMjjBj 
sus nervios en tensión, inortifi» 
a los que le rodean impotentes 
quitarle aquel estado de ani»0 
arruina su vida, destruyendo su 
ganismo. 
L a H i s t é r i c a 
La histérica, sea soltera, sea 
i da, viuda, joven o vieja, que en j 
y 
S o b r e l a g u e r r a 
e u r o p e a 
Acaba de llegar la tan esperada 
publicación sobre la actual guerra, 
historiada por Gabriel Hanotaux, 
distinguido meimbro de la Academia 
Francesa, traducida por Luis Ruiz 
Contreras, con un prólogo de Miguel I 
de Unamuno. E1 esposo que cela a -
E n los primeros cuadernos de la ra, que vive intranouilo soiiaTiflo 
Historia de la Guerra de 1914," que, venturas conyugales, que no cr* 
E l N e u r a as 
íor 
la coa?̂  
que se 
v los 
Al comprar camisas, 
pida la marca ANTOR-
CHA, en todas las ca-
miserías. 
AL POR MAYOR: 







c ic.ót; : t - i o 
Francia. 
Sobre Inmigración 
Se ha hecho público el interés ex 
tente en la Secretar ía de Agricul tur 
e Inmigración, porque se active «1 
cumplimiento del artículo 7 de la Ley 
es el t í tulo de esta obra, se leerá el 
relato de las primeras gestiones d i -
plomát icas para llegar a la alianza 
" i gran pueblo eslavo con la nación 
francesa. 
liis un relato interesant ís imo y 
emocionante, en el que se presenta 
ya, a t ravés del trabajo sereno y re-
posado de la diplomacia, la lucha 
sangrienta y gigantesca que actual-
mente se desaiTolla. 
Esta Historia in te resa rá igualmen-
te a los hombres de ciencia, a los 
periodistas, a los literatos, a los obre-
ros; a todo hombre que desee cono-
cer en qué condiciones se preparó , 
por unos y otros, la guerra actual. 
Háse publicado en francos y en es-
pañol, lujosamente presentada, y con 
profusión de grabados y fotografías 
de gran méri to . 
Ahora para terminar diremos, que j , , ^ 
a la vente en la l ibrería ! Contra la neurastenia del j 
Obispo 63 y en la Sucur- , contra la histeria de.la ^ ' [ ^ 
i ™ ,R0-1?' 0 R ^ l y 54, donde esas complejas afecciones de 
infraccióm a e£ta obligación, pad rá ser 1 a d q u i r i r s e por números suel 
i su dicha que palpa, 
•nortificado por las risas 
\ ̂ os de sus hijos, que preve6 
medades, desencantos y 
: duda de los amigos, que advicrw 
las, adivina zozobras, 
esperación, es un ^Y^Xef^ 
! no podrá gozar de !â  vida i ^ 
buena que antes tenía, si 
ese mal que le haco un ^ ^ ^ 
cuando la felicidad parece sei & 
oahera cierta. La neurasten» 
la desgracia de millares oe 
ique en el mundo sin ella ^ . <acCj 
¡pleno goce y en plena sana 
1 disfrutándola enteramente. 
de Inmigración del 
1912; dice el citado 
9 de Mayo de 
ar t ículo lo si . 
S o l u c i ó n 
ii». i í ^ n t e : "El derecho del extranjero de ¡ a . A ¿ S 
ura ' V m uen el país t o n ^ v a la obligación ffi0S J la • de observar una mumIiií*. Í ~ Z ^ ^ Koma, ie observar una conducta irreprocha 







y por suscripción. 
S A L C 
• V B S 
N O 
e tantos estrago? ^ _ 
i ciendo, que degeneran a 
aniquilan robustos cuerpo- ^ 
i dicha y desvanecen J efídj 




cierta y vi 
elíxir antinervioso 
zobre, que quita la 
loa rervios, ios nivela reg'J 
quiliza, haciendo que 
facción y la a l e g m e n 
sonría « 
todas r/^ 
donde la*desventura hJ ^c t e r i 
ma do neurastenia o "e 



















ROGATIVAS A LA V I R G E N 
^"¿nt ídad Benedicto XV ha or-
0j ayo en todo el «rbo católico se 
^ rracioné impetrando que se 
^hlezea la paz, durante las devev 
P ^rlicadas dianamonto a la 
f,Pg ..Mríi en d Mes de Mayo, 
fefu D E S M E N T I D A POR E L 
P I C A Ñ O 
^ Vaticano nioKa 41116 61 Papa ha-
P metido sus buenos oficios para 
|Pr^(rÍ3 concierte separadamente 
[TrEBELDES DE LA TRIPILI-
JANIA 
^""despachos que de Trípoli so 
K 0 á . dando cuenta del «taque de 
• hMdes a ta columna italiana que 
l 1 ^ - a I»8 tribus amibas dedico-
• í̂fl recolección de la cosecha de 
j en la región de Misda dicen 
j nués de varios días de combate 
toldes fueron rechazados, con" 
.re!! las bajas italianas en un 
t i muerto, once oficiales hrridcfi, 
Kfi soldados muertos y heridos. 
I "ebeldes atacaron también la 
a italiana de Orfella, siendo 
SS** Las bajas italianas fue-
l8^ nluertr^ y cuatro heridos. 
¿mNCIPE D E Y A L E S 
PRI>C E N L O N D R E S 
í T S d o a esta capital el Princi-
S r S s . con despachos del Feld 
SealSr J ^ n French. 
«OXEO E N E L MAR D E L ÑOR-
Sroport, Francia, 10 ̂  
rLse que »yer 0yo ^ fuerto 
^ en el Mar del Norte. 
UCO F R A N C E S T O R P E D E A D O 
Abarco de vela francés "Chateau-
que salió de Londres par New 
\ con una carga de yeso, fué tor-
eado frente a la Isla de Wight. 
„ trioulacíón pudo desembarcar. 
SUBMARINO P E R S E G U I D O 
l^dospacho de Cristiania dice 
los periódicos noruegos creen que 
Bsubmarino alemán, que fué visto 
Kndo a la persecución de la es-
idra de cruceros ingleses, ha sido 
Itruido, o se ha visto obligado a 
^ERTA V I E N E A NUEVA Y O R K 
Jora York, 10. , . , . 
Kp ha reicbido un inalámbrico del 
^eral Victoriano Huerta anunciando 
se dirige a f*te P1"*5 en viaje de 
l a G u e r r a 
1 Rusia el sentimiento a favor de con-
| certar la paz con Austria indepen-
I diente de Alemania. 
E L C A R G A M E N T O D E L " W I L H E L -
MINA." 
Londres, 10. 
Anúndase que la Gran Bretaña se 
dispone a comprar el cargamento del 
vapor americano "Wilhelmlna," con lo 
cual quedarán obriadas las dificulta-
das de este asunto cuando se lleve al 
Tribunal de Presas. 
¿QUIEN E S R E S P O N S A B L E ? 
La Haya, 10. 
L a investigación emprendida por 
los gobiernos inglés, francés y ale-
mán para averiguar la nacionalidad 
'de los aeroplanos que volaron sobre 
\ Holanda el día 11 de febrero ha ter-
l minado, sin que se haya podido de-
terminar quién es responsable. 
m DE L L E -
E, ES Lí DE 
Ul SUERTE 






H rees* «lúe al expresidente de Mé-
cp se le permitirá desembarcar des-
Kí; que ha>a sufrido un examen su-
jírficial. 
ESCUADRA A L I A D A E N ENOS 
ia, 10. 
—41 escuadra que se presentó frente 
'a la isla Eaos escoltando unos trans-
nortes ha bombardeado durante dos 
ras las posiciones turcas, retirán-
h después hacia los Dardanelos. 
CORRIENTES D E PAZ 
tan, 10. 
íl "Secólo" dice que aumenta en 
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E C R O L O G I A 
la mañana de hoy falleció en 
I Sanatorio de la Pur í s ima Concep-
jn, de la Asociación de Dependien-
\ el señor clon Manuel Feo y Alon-
que en paz descanse, y a cuyos 
niliares enviárnosles nuestro senti-
1 pésame. 
El entierro del señor Feo y Alon-
| se efectuará mañana , domingo, a 
1 ocho de la misma, saliendo el cor-
del expresado Sanatorio. 
En el sorteo celebrado hoy, nues-
tros queridos amigos los señores Lle-
randi y Villaverde, de San Rafael 
número 1, han vendido los tres p r i -
meros premios, varios de mi l y de 
quinientos, y gran cantidad de pre-
mios chicos. 
Llerandi y Villaverde no creen en i 
billetes dobles-y pagan en el acto los 1 
premios que venden. 
Ya lo saben los aficionados a la lo- | 
ter ía . 
I d í í j í r í I I S 
V i s i t a a l P r e s i d e n t e 
Sabíamos de antemano el aJto apre-
cio, la mucha es t imación en que se 
! tenía al señor Celestino Fernández , 
; como Presidente del Círculo Sálense, 
I por sus arrestos y entusiasmos, por 
su ca rác te r todo bondad, por su cora-
zón todo nobleza. 
Fiel traductora de este aprecio, de 
i esta estimación, ha sido la Directiva 
de tani progresista Sociedad concu-
! rriendo a su domicilio con motivo de 
! celebrar sus días , para testimoniarle 
i su afecto personal y hacerle entre-
ga de un hermoso estuche contenien-
, do una valiosa pluma de oro, como 
' presente de la misma. En aquel ho-
gar modesto templo de amor y fe l i -
i cidad, aumentada por el reciente ad-
venimiento de nueva cristiana, veíase 
al señor Celestino Fe rnández rodea-
do de su aman t í s ima esposa señora 
Concha Goaizález de Fernández , de-
chado de bondades; sus tiehnas hijas 
Angelita, Sara y Luisita, la señora 
Luisa Ovejero de Vi l l a r , y la señora 
Alejandrina González de Ojanguren 
en compañía de sus hijas Amparo y 
Ludivina, Asunción Ojanguren, ra-
ro portento de belleza humana, daba 
realce a tan encantador conjunto. 
El señor Celestino Fernández , agra-
deció, emocionado, la atención- de que 
había sido objeto, obsequiando a los 
concurrentes con ricas pastas y abun-
dantes licores. Como el champagne 
es sincero, el señor José Grana se ins-
piró bajo la influencia de esta since-
ridad, y en breves y elocuentes frasea 
entonó un himno a la felicidad de 
C O R S E 
A r b i t r o d e l a e l e g a n c i a 
" L A G R A N A B A " 
O B I S P O r C U B A 
DE 
DATO Y LOS C A T A L A N E S 
Madrid, 9. 
E l Jefe del Gobierno, don Eduardo 
Dato, hablando hoy con los periodis-
tas, se lamenta de la campaña contra 
él emprendida por la prensa catalana. 
Dijo el señor Dato que los periódi-
cos que lo combaten son injustos, pues 
en todas ocasiones demostró la sim-
patía que le inspira Cataluña. 
Negó que la suspensión de las sesio-
nes parlamentarias constituyeran una 
burla para Catalupa. 
Se cerrarán las Cortes—dijo— por 
cuestiones que todos saben, muy dis-
tintas por cierto de las que suponen 
los catalanes. 
L O S R A D I C A L E S Y E L A L C A L D E 
D E B A R C E L O N A 
Barcelona, 10. 
Los concejales radicales han cele-
brado una reunión para tratar de la 
actitud que han de adoptar frente al 
alcalde, señor Voladeres, que como es 
sabido deshechó un acuerdo de aque-
llos. 
Acordaron los reunidos no asistir a 
ninguna de las sesiones que presida el 
actual alcalde y emprender una activa 
campaña basta obligarlo a dimitir. 
L a prensa comenta lo ocurrido ayer 
en el Ayuntamiento con motivo del 
voto de censura al alcalde y los pe-
riódicos más sensatos aconsejan una 
fórmula de transacción entre el alcal-
de y los radicales, a fin de no perjudi-
car al pueblo con estos pleitos inter. 
nos que es al fin y al cabo el que 
siempre sufre las consecuencias de 
las desavenencias municipales. 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
d e 1 , 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e n t e r r a r . 
F . E S T E B A N , Neptuno, 169, antes en Ber-
naza, 55, marmolería. Te l . 2459. 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
£ L F E O Y A L O N S O 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para mañana , domingo, a las 8 de 
la misma, los que suscriben: viuda, hijos, padre, hermano, tío, en 
nombre de los demás familiares, suplican a las personas de su 
amistad se sirvan concurrir a la Quinta La Pur í s ima Concep-
ción, para acompañar el cadáver al Cementerio de Colon, por cu-
yo favor quedarán etername te agradecidos. 
Habana, A b r i l 10 de 1915. 
María Fojón, viuda de Feo; Manuel María, Elena y Enrique Feo 
y Fojón; Miguel Feo y Betancourt; Miguel Feo y Alonso; 
.Matías Alonso y Suáre;; Matías y Gerardo Alonso; Claudia 
de los Reyes; doctor Edaardo Fontanills. a » 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
C57G 10-a 
aquel hogar modesto templo de amo* 
y felicidad. 
A las once de la noche t e rminó tan I 
agradable reunión saliendo todos los | 
concurrentes muy complacidos por las 
múlt iples atenciones que los esposos 




O M I I I L L A D O L I D I 
Mañana, en el Centro Castellano, 
celebrarán una animada reunión los 
vaí lesoletanos con objeto flVi rendir , 
cuentas de la suscripción que hicieron ! 
a favor de las niños del Hospicio de ¡ 
aquella ciudad. 
También se acorda rá fundar el Club 1 
o la Unión de Valladolid. 
R e t r e t a 
Programa del Concierto que ten-
drá efecto el domingo, 11 de A b r i l 
de 1915, de 8 y 15 a 10 y 30 p. m., 
en el Parque "Mario G. Menocal," por 
la Banda de Música del Regimiento 
de In fan te r í a : 
1. —Marcha "Coronel Hevia," Luis 
Casas. 
2. —Overtura "Raymond," Ambro-
sio Thomas. 
3. —"Entre Sombras," Serenata, 
Luis Casas. 
4. —Selección de la ópera "Romeu 
y Julieta," Gounod. 
5. —Rapsodia Cubana, núm. 4, Luis 
Casas. 
G.—Danzón "La Mora," T, Ponoe. 
7.—One Step "Holiday," Luis Ca-
sas. 
Luis Casas, R., 1er. Teniente Direc-
tor y Jefe de la Banda. 
F á b r i c a d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
D e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a 
Estudiosa y gentil nifia 
notable profesor don Pablo 
del colegio San Francisco de 
" A S T O R I A S " 
E l ú l t imo número de esta revista 
semanal para la cual ya huelgan los 
adjetivos, pues en realidad se los 
merece todos, ha llegado a nuestra 
mesa de traibajo. 
Véase el sumario: 
Texto.—"La Semana," segundo ar-
tículo de la campaña en pro de la 
knpilamtaeión en el Centro Asturiano 
del sistema parlamentario, sobre cu-
yo asunto abre la Dirección de "As-
turias" una "Enquette" pai-a que los 
astures manifiesten su opinión.; " X i -
bfla que xibla," cuenta de Francisco 
Santa Eulal ia; "Una dicha malogra-
aa," admirable cuento en verso de 
Regino Escalera; " E l beso de la tar-
de," por Silvio Mar t ínez de Lara; 
" L a carta," por Be-rujamín García; 
"Contra corriente," interesante y des-
criptivo cuenta t rágico de Rafael So-
líe; "Resina la de Pravia," por V i -
tal Aza; " E l Puerto de la Carisa" 
(Al l e r ) , por Benjamín Solís García; 
versos de V. Alonso y J. Fernández 
Soto; ia información semanal de la 
Colonia; "Ecos de Pilona"; " E l resul-
tado de las elecciones en Asturias," 
por Adeflor, y la nutrida correspon-
dencia de la región. 
Grabados.—Un paisaje de Vallobal 
en la portada: la Casa de la Rúa, de 
Oviedo; vistas de Inficsto, Gijón, 
P lan tón ; la información de las j i ras 
avilesina, grandalesa; directivas de 
"La Unión" y " E l Franco"; fotogra-
fías de Luanco, Candamo, Vega de 
Ribadeo, Naves, Luarca, Amieva, 
Proaza, Ti raña , Bañuques , Candas y 
otaas diversas. 
Tota l : Un número que da gusto 
Trinidad Mimó, distinguida b i j a de l , per lo ameno e interesante 
Mimó, director del acreditado plantel 
Paula. 
Fotograf ía de Colominas y Ca. 
LOS DEL DISTRITO O E J I B O 
H o m e n a j e 
Hoy, a las doce, las socios entusias-
tas de esto admirable socicdiad galle-
ga de Imstrucción, celebran en eíl res-
tauirant " E l Escorial," un gran ban-
quete en honod de su querídisimo 
Presidente José Estévez Vi la . 
He aquí el menú: 
E n t r e m é s variado, Ensalada mixta, 
Huevos jarinera, Pargo ai homo, Po-
llo en Cacerola. 
Postres: Frutas, peras y meloco-
tones. 
Vinos gallegos blanco y t into del 
Condado de "Arbo." 
Ptuz Menocal. Café y cremas Ro-
meo y Julieta. Sidras Champán, Ci-
ma y Gaitero. 
Muy bien hacen los de Arbo feste-
jando a su Presidente porque en el3c 
se enaltecen y honran a su t ierra y 
a la sociedad de Instrucción a que 
pertenecen-
Nota.—"Asturias" sólo vale 40 cen 
tavos al mes, pago vencido. Los que 
deseen suscribirse pueden dirigirse a 
Prado, 103, al Apartado 1057 o al 
teléfono A-3819. 
P R I M I T I V A R E A L 
y m u y I l u s t r e A r c h i c o f r a -
d í a d e M a r í a S a n t í s i m a 
d e l o s D e s a m p a r a d o s . 
Iglesia de la Merced 
E l domingo once, segundo del pre-
sente mes, celebrará esta Ilustre Ar-
chicofradía en la Iglesia de la Merced, 
la festividad reglamentaria mensuai 
en honor de su excelsa Patrona Ma-
ría Santísima de los Desamparados, 
con misa solemne de ministros y ser* 
món, a las ocho y media; roganda 
a los señores Hermanos su asisten-
ci aa dicho acto con el distintivo d< 
la Archicofradía. 
C 1662 
Dr. J . M. Domeñé, 
Mayordomo. 
l t -10. 
L P a r a e s t a r s a n o ? 
P R O V E E D O R A D E S . N I . D O N A L F O N S O X I I I . 
S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
AN MIGUEL 
"CUIDAD PUBLICA DESDE I1W4. LA MAS FINA DE MESA 
$1,70 las 24 medias botellas, o 12 litres, d e T O l r l M s e 25 cts. psr los c o m e s vacíes . Saga sas pedláos a TACO», 4. TcL 1-7627. 





mina. ̂ Prendido.' 
^Sí. los dvierte tezas y ' 
fénico-' 
la i n ^ 
si no «J 
ser su* 
:lenia ^ 
de h",̂  
satísfW 
w 1ioíí̂ í: 
uin-'V ¡al v": pe.ro repito quo su ternura 
de loS i^nc'ar abneSación la Indujeron a 
aceptauese arrior de su c o r a z ó n . . . 
la unión que usted anhe-
POR 
D i . M O N T E P I Ñ 
^i?6.)'*1'^ a cuarenta centavos, en 
*8 -Modas de París," librería del 
or José Albela. Belascoaín, 32-B). 
t —¡Pues bien! Yo no la rec lamaré 
usted | y la ciudad de Argel h e r e d a r á . . . 
Vive su h i -
—¿ Entonces. . . ? 
—Entonces... se lo diré a 
con toda claridad. E l médico me ha I —Eso no puede ser 
declarado que bastaba otra emoción j ja , luego hereda. Usted no puede re-
parecida a la de ayer para que m i , nuncíar en su nombre, no tiene dere-
hija no tuviera remedio alguno. He j cho.' Cieno que es su tutora legal, 
wbüe ayer, y nosotros, usted y 
m08 causa inconsciente de esa 
y yo l— exclamó Joubert 
dos. Su agravación obe-
ido v proyectos Quo hemos for-
j ĵĵ 116 tUve que comunicar ayer 
^¿tos ' lereCen su aprobación esos 
jEsos proyectos la matan! 
es la palabra!— dijo P lá-
v i v i r i ^ m V ^ i e n d o s o los labios. 
"-ación , Ura hacia mí y Por ab' 
"n' u pobre niña había cedi-
? pero ei sacrificio era superior 
Pon 1 ZaS' Hoy comprendo quo 
n íio d ese matrimonio sería tanto -Ppüfp0sarla con la muerte. •̂ Jufl0' ¿Por q u é ? . . . 
^ a r í a no ama a su hijo. 
iAma a otro ? 
ida3 1 /j 
encontrado a mi hija, señor Joubert, 
y necesito Que viva. Usted, que tanto 
quiere a su hijo, lo comprenderá per-
fectamente. 
X X I I 
—Comprendo, en efecto, y admiro 
su ternura maternal—repl icó Plácido: 
—pero se me figura que exagera us-
ted la importancia del sacrificio que 
esperamos de la señori ta Juana Ma-
rífl,. 
—¡No exagero nada!— dijo Pauli-
na de Rhodé.—¡Este sacrificio mata-
r ía a mi hija, y yo no quiero que 
muera! . . . ¡No, no lo quiero! 
—Hablamos muchas veces de mo-
ri r , y, sin embargo, vivimos a gus-
t o . . . sobre todo cuando contamos con 
el consuelo dp la fortuna L a he-
rencia del conde Julio de Rhodé h a r á 
olvidar muy pronto a la señori ta Jua-
na María una ilusión perdida . . . 
Es que yo renuncio a esa heren-
cia. 
Plácido dió un salto en la silla. 
—¡Que renuncia a ella!— exclamó. 
Sí, señor Joubert; sin vacilar. 
¡No tiene usted derecho! 
—¿Cómo que no tengo derecho? 
—¡No, m i l veces no! 
— ¿ Q u é hubiera sucedido si no hu-
biei-a encontrado a m i hija? ¿Quiere 
usted decírmelo? 
—Que la herencia habr ía recaído 
sobre la ciudad de Argén . 
pero sin el concurso del consejo de 
familia, nada puede hacer. Ahora 
bien: ¿cree usted que és te admi t i r á 
una renuncia cuyo efecto se r ía p r i -
var a su hija de su fortuna? 
—Pero como no puedo pagar los 
derechos de la Hacienda.. . 
—No puede impedir que otro los 
pague y ponga sus condiciones a ese 
p r é s t a m o . . . Espere usted la decisión 
del consejo de familia, quo se reuní 
— ¿ P e r o , y su hijo? 
—Leopoldo pondrá, como yo, su 
confianza en el po rven i r . . . Diga us-
ted a la señor i ta Juana Mar ía que 
tanto él como yo seguiremos siendo 
sus m á s fieles servidores, como so-
mos los de usted. 
—¡Ah, caballero !¡qué bueno y ge-
neroso es usted! . . . ¡Me devuelve la 
esperanza!... ¿ D e modo que el con-
sejo ae familia ? . . . 
—Se reuni rá pasado mañana , bajo 
la presidencia del juez de paz, en la 
Alcaldía del d i s t r i t o . . . 
— ¿ A qué hora? 
•A las doce en punto de la ma-
pasado m a ñ a n a . . . que es lo que ¡ ñ a ñ a . . . Tendré el honor de venir a 
venía a anunciarla . . . Tenga calma y 
confianza.. . En el mundo todo se 
a r reg la . . . Deje que su hi ja entre, 
gracias a mí, en posesión de la for-
tuna que debe asegurar el porvenir 
de las dos. No hablemos en este mo-
mento de Leopoldo.. . de mi h i j o . . . 
La señori ta Juana Mar ía debe, ante 
todo, recobrar las fuerzas y restable-
cer bu salud con tranquilidad comple-
t a . . . Luego . . . ya veremos. 
—¡Qué! ¿Renuncia usted a los pro-
yectos de matrimonio, que m a t a r í a n 
a m i hija? 
—En este momento, señori ta , ya no 
me acuerdo de e l los . . . 
— ¿ Y subsiste el ofrecimiento que 
me tenía hecho? 
—Sí, s e ñ o r a . . . 
—¡Oh caballero!— exclamó la cie-
ga enternecida;— ¡cuánta abnegación 
y cuánta grandeza de alma! 
—Son las dos cualidades de que 
más me he preciado en m i vida, se-
ñori ta . 
buscarla. 
—Me encontrai-á dispuesta a acom-
paña r l e . ¿Puedo decir a m i hija que 
sus proyectos.. . ? 
—Puede decirla que ya no se tra-
ta para nada de e l los . . .— interrum-
pió Joubert.—Y la ruego añada que 
m i hijo y yo lo esperamos todo del 
porvenir, y que por nada en el mun-
do consent ir íamos en causar a la se-
ñori ta Juana María la menor presión 
n i el más ligero disgusto. Hubiera 
preferido poder asegurárse lo yo mis-
mo. 
En aquel momento se abrió la puer-
ta de la habitación contigua, y Clara, 
pál ida y vacilante, envuelta en una 
bata de lana blanca, apareció en el 
umbral. 
—He oído lo que acaba de decir, 
caballero—dijo,— y le doy las gra-
cias con toda mi a l m a . . . 
—¡Hija m í a ! . . . ¡hija mía ! — 
exclamó la ciega levantándose y ca-
minando con las manos extendidas ha-
cia el sitio en que acababa de oir la 
voz de Clara. 
—Tranqui l ícese^nadre m í a . . . — d i -
jo la joven.—Estoy me jo r . . . mucho 
me jo r . . . 
Luego, dirigiéndose a Joubert, aña-
dió: 
—Espérenlo todo, como ha dicho us-
ted muy bien, del porvenir; tanto us-
ted como su h i j o . . . ¿Quién sabe lo 
que el porvenir nos reserva ? . . . • 
—¡Querida niña, nada de sacrifi-
cios!—interrumpió vivamente la se-
ñor i ta de Rhodé. 
—No los aceptar íamos— replicó 
Plácido;—lo que deseamos únicamen-
te es su fe l ic idad . . . 
—Espero ser feliz, señor Joubert— 
murmuró la joven con una sonrisa i n -
definible.—IVIe siento algo débil, y les 
dejo: pero el recuerdo de su bondad 
nunca se bo r r a rá de mi c o r a z ó n . . . 
Clara volvióse a la cama y Plácido 
se ret iró. En cuanto se halló en la 
calle, su ^rostro var ió bruscamante 
de expresión y se t ransformó en som-
brío y triste. 
—¡Que el diablo se lleve el estúpi-
do amor de esa muñeca, que viene a 
estorbar mis proyectos!. . .— dijo en-
tre dientes.—Por ese amor idiota, la 
ciega estaba resuelta a renunciar la 
herencia en nombre de su hi ja 
¡Renunciar! ¡Eso si que no! ¡Yo quie-
ro esa herencia! La quiero para m i 
hijo, y la tendré, sean cuales fueren 
los medios que tenga que emplear pa-
ra ello. 
* * 
Dos días después, Joubert se pre-
sentó en casa de Paulina de Rhodé 
a las once de la mañana . 
—¿Cómo sigue la señori ta Juana 
M a r í a ? — preguntó . 
—Débil, pero relativamente bien— 
contestó la ciega.—La ^obro n iña aca-
ba de levantarse .—¿Viene a buscar-
me? 
—Sí señora. 
—Estoy dispuesta: cuando usted 
guste. 
Josefina la detuvo. 
—Hoy es jueves—dijo.— Si l a se-
ñor i ta me lo permite, iré al hospital 
a ver a Teresa y a darle noticias dé 
la señora y de la s e ñ o r i t a . . . 
—Puede usted i r ; pero como mi 
hija va a quedar sola, procure usted 
faltar el menor tiempo posible. 
Joubert y la ciega tomaron un ca-
rruaje y se encaminaron a la Alcal-
día, donde debían reunirse los miem-
bros del consejo de familia. 
Josefina entró en el cuarto de Cla-
ra. 
—Señori ta—la dijo;—voy a ver a 
Teresa al hospi ta l . . . me ha dado per-
miso la s e ñ o r a . . . Tomaré el ómnibus 
y volveré en seguida.. . 
La joven se estremeció. 
— ¿ V a usted al hospital, Josefina? 
. . .—ba lbuceó .— ¿ Q u e r r á hacerme un 
favor? 
—¡Oh señori ta! ¡Con alma y vida! 
¿Qué desea que haga? 
—Preguntar si desde que me mar-
ché han ido cartas para mí. 
—Cumpliré su encargo. 
— Y dado caso que haya llegado al-
guna—prosiguió Clara,— averiguar 
qué se ha hecho de ella, 
—Bueno, señori ta. 
— Y si me las tuvieran guardadas 
. . . — c o n t e s t ó la joven poniéndose 
muy colorada. 
—Se las t r a e r é . . .—interrumpió 
y me las entregará sin de. 
a mi madre, ¿no es cier« 
Josefina. 
— S í . , 
cir nada 
to? 
—Pierda usted cuidado, señoritaí 
nada diré. 
Arreglóse Josefina en un momento, 
salió, y tanta prisa Se dió, que antea 
de dos horas estaba de vuelta. 
— ¿ H a visto a Teresa?— la pre-
guntó Clara, 
—Sí, señorita, 
—¿Qué tal si^ue? 
—Bastante bien. . . Espera salir 
dentro de tres semanas para termi-
nar aquí su convalecencia... también 
he visto a sor M a r í a . . . 
—¡Ah!—exclamó la joven, en cuyo 
rostro se reflejó la mayor ansiedad. 
— ¿ H a dicho si habían llegado cartas 
para mí? 
—Sí, señorita, dos. 
—¿Me las trae usted? 
—No, señorita. 
—¿Por qué? 
—Porque sor María creyó que debía 
devolverlas a la persona que las hsu 
bía enviado. Me ha dicho que escribió 
también a esa persona manifestándo-
le que usted no estaba ya en el hos-
pital y que había encontrado a su 
madre. 
Clara se cubrió el rostro con las 
manos. 
— l A h ! — balbuceó con voz ahogada, 
—¡Cuánto habrá sufrido, Dios mío! 
. . . ¡ c u á n t o habrá sufrido, porque me 
amaba!. . . ¡Oh, tií! ¡me amaba mu-
cho! 
Estallaron con violencia sus sollo-
zos. Josefina se retiró discretamente, 
dejando a la joven entregada a su 
dolor. 
n c m e s o ra 
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O C H O M I L 
C I N C O mi'» 
S I E T E M I L 
" P o l i t e a m a G r a n d e 
H O Y , S A B A D O 
m m m del ler. Tenor RAMON1 ALARCON 
¡ E S T R E N O ! ¡ E S T R E N O I 
H e l a opereta en .3 ac tos y 6 c u a d r o s : 
L a C i g a r r a y l a H o r m i g a 
G R A N D I O S A P R E S E N T A C I O N 
Luneta; UK PESO. Tertulia: ZO cts. 

































































































































































































































































































































O N C E M I L 
D I E Z M I L 



























































































































































































































































































































































































































































M I L 



















































El DIARIO DE U 
MARINA es el qie 
mayores resalta-
dos reporta i l 
anunciante. :•: 


























































































































































































Ü I E C . S I E T E 

































































D I E C I N U I Z V C 
M I L 























































































































































































































































































































































V E Í M T I U N 
M I L 












































































2 i , l02 
^J,lb.> 
fciVisa 































































































































































































































V E N T I C U A -
T R O M I L 
25, 
25.: 
V E N T I T R E S 
M I L 
V E I N T I D O S 





































































































































































































































































































" L A L O T E R Í A 
CAMBIO de MONEDAS y VENTA di BILLEÍES 
D E CALLEJA Y 
TELEFONO A-1734, TEIEG81F0: JALlíCl 
O B I S P O Y O F I C I O S . 
Servimos con pronli ud los pediM 
dfil Interior, en tolas cant.dito. 
Xlerandi y Villaverde 
.m 
1 3 , 3 3 7 p r e m i a d o e n $ 1 0 0 , 0 0 0 f v e n d i d o s a n u í 
1 1 , 3 6 9 „ e n $ 4 0 , 0 0 0 } V e n t , , c , o s a q u , ' s e p a g a n e n e f a c t o . 
SAN RAFAEL. NUMERO 1 
TELEFONO: A-3706 HABANA 
